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Resum
Transcripció del text inèdit de memòries del
santuari del Mont. El text va ser escrit, bàsica-
ment, pels preveres custodis i administradors
del santuari. Es recull, primerament, els cos-
tums litúrgics de la parròquia de Sous, a la
manera de les consuetes. A partir de 1791 s’anoten
els fets més importants, a parer del custodi
administrador, ocorreguts al santuari: obres de
reforma i restauració del santuari i les seves
dependències, adquisicions de mobiliari i para-
ment de la casa, donacions al santuari, diades
en què les parròquies de la falda de la munta-
nya pujaven al Mont en romeria, efectes de
llamps i tempestes, etc.
Paraules clau
Mare de Déu del Mont, memòries del san-
tuari, obres, reformes, donacions, romeries,
llamps i tempestes
Abstract
Transcription of an unpublished text of
memoires of the Mont sanctuary. Basically, the
text was written by the custodian presbyters
and administrators of the sanctuary. At first,
the memoires only included liturgical rituals of
the parish of Sous, in the traditional consueta
fashion. From 1791, other facts occurring at the
sanctuary and which the custodian adminis-
trators deemed important were annotated:
improvement and restoration works of the
sanctuary and its outbuildings, purchases of
furniture and accessories, donations made to
the sanctuary, calendar of pilgrimages of the
mountainside villages to the sanctuary, dama-
ge caused by lightning and storms, etc.
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PRESENTACIÓ
El text que presentem es troba en una llibreta de 100 fulls plegats i
relligats amb una coberta de pergamí, que amiden 20 cm d’alt per 15 cm
d’ample. El volum és dipositat a l’Arxiu Diocesà de Girona. Porta per títol
Consueta y memòrias de N. S. del Mont. El capellà custodi Salvi Teixidor (1791-
1796) va ser qui va començar a escriure aquest text (si més no, és el primer
que en dóna fe), que presenta una considerable continuïtat fins a final de
segle XIX. Consta d’uns primers 51 fulls escrits, després hi ha un buit fins al
full 85, a partir del qual s’hi escriu fins al 90, i d’aquí fins al 100 tornen a
estar en blanc. La primera pàgina comença amb la capçalera “Nota de las
obligacions, del que regeix la cura de ànimas en St. Llorens de Sous” i s’hi
recull el calendari de les principals celebracions (misses, aniversaris,
processons) de l’església de Sant Llorenç de Sous (successora del monestir,
suprimit el 1592), subordinada a Sant Pere de Besalú fins al 1831 (de 1832 fins
a 1957 esdevingué església parroquial, amb administració dels sagraments
de baptismes, matrimonis i enterraments), i que inclou el santuari o capella
de la Mare de Déu del Mont, que en depenia.(1)
No estem davant del que comunament acceptem com a consueta,
almenys després de la caracterització que en van fer Josep M. Pons Guri i
Antoni Pladevall, i que JoaquimM. Puigvert ens ha ensenyat en l’emblemàtica
consueta de Riudellots, del rector Calderó.(2) Una consueta reflecteix el que
és la pràctica litúrgica en una parròquia, ermita, sufragània o santuari.
Obeeix a un formulari precís, establert, com a mínim a la diòcesi de Girona
a final del segle XVI, on són anotades les pràctiques habituals, provinents de
les disposicions superiors, les sinodals, però també les emanades de
l’autoritat episcopal i, de fet, acceptades per la comunitat parroquial. La
consueta és el resultat, posat per escrit, d’una relació existent en la
comunitat parroquial a partir de la pràctica i del costum en tot el que fa
referència a la praxis religiosa. Una praxis religiosa que condiciona bona part
de la vida de les comunitats rurals, més encara en les que són més petites
en el nombre d’habitants.
1. MARQUÈS, J.M., “Notes històriques sobre la diòcesi de Girona i les seves parròquies”, Butlletí de l’Església
de Girona. Annex guia, 1996, pàg. 129.
2. PONS, J.M.; PLADEVALL, A., “Particularismes catalans en els costumaris dels segles XIII-XVIII”, presentat
com a ponència al II Congrés Litúrgic, Montserrat, 1967, recollit dins PONS, J. M., Recull d’estudis
d’història jurídica catalana, II, Barcelona, Fundació Noguera, 1989, pàg. 417-418, 420-428. PUIGVERT, J.M.;
Una parròquia catalana del segle XVIII a través de la seva consueta (Riudellots de la Selva), Barcelona,
Fundació Salvador Vives i Casajuana, 1986.
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El gran arxiver Josep M. Marquès va considerar el text que presentem en
l’inventari de l’Arxiu Diocesà de Girona com a consueta i memòries.(3)
Poques persones hi ha que hagin fet tant per preservar i posar a disposició
del públic investigador els fons d’arxiu de la diòcesi de Girona. Va ser pioner
en molts aspectes, com en la recollida de materials, però sobretot en el fet
d’oferir eines de descripció, primer en paper i després en línia i en obert,
especialment arran de la seva col·laboració amb Pere Trijueque. Josep M.
Marquès creu que es tracta d’una consueta i d’unes memòries: les dues
coses. El mateix Josep M. Marquès va participar en la transcripció parcial
que finalment es va publicar en una monografia.(4)
En les primeres pàgines es tracta d’una consueta, si més no fins al sisè
full del text, i encara n’hi podríem incloure alguns més: les donacions que els
masos feien, de palla o de gra, de formatges o de cebes, o els dies en què la
gent dels pobles de la contrada pujaven dalt la muntanya en processó també
són el resultat d’un costum antic, que els redactors del text varen voler deixar
per escrit, a mena de constatació d’una pràctica existent. Aquesta és, però,
una part molt petita en relació amb el conjunt del text.
A partir que es comencen a datar els fets, i és així des de 1791, es transforma
en un veritable llibre de notes, o de memòries, si seguim el concepte de Josep
M. Marquès. Aquí hem de remarcar la importància no solament de la datació,
sinó també de la signatura de la persona que hi escriu. Hi apareixen les
donacions, les obres efectuades, els fets de rellevància per al santuari, i esdevé
un llibre de notes escrit pels preveres i administradors de la Mare de Déu del
Mont. Els redactors es mouen per la necessitat de deixar constància de fets
o d’obres efectuades, en aquest cas per ells mateixos, la qual cosa té també
una funció de voler constatar-ne l’autoria. No es tracta d’una norma
establerta que els successors miraran de portar a cap; simplement, s’anota
allò que es creu important. S’escriu per a la memòria.
Al començament, i això és així en les primeres pàgines, havia de ser la
consueta de Sous: recordem que aquest apartat porta el títol “Nota de las
obligacions del que regeix la cura de ànimas en St. Llorens de Sous”. La pràctica,
tanmateix, va comportar que la importància com a punt de referència de la
3. “Consueta i memòries de la Mare de Déu del Mont, 1791-1953”, MARQUÈS, J.M., Arxiu Diocesà de Girona.
Guia-inventari, Girona. Diputació de Girona, Bisbat de Girona, 1998, pàg. 173.
4. Al llibre de CARRERAS, J., El Mont, ahir un monestir, avui un santuari, Col·lecció Sant Feliu, Olot, 1989,
pàg. 63-64, hi ha un petit capítol dedicat a aquest document, tot i que sovint se’n fa ús per il·lustrar
altres aspectes més propers a la crònica. En aquest mateix sentit, també hi ha un resum del seu
contingut a TREMOLEDA, J.; PUJOL, D., La Mare de Déu del Mont, Quaderns de la Revista de Girona, 150,
Girona, Diputació de Girona – Caixa de Girona, 2010, pàg. 40-41.
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comunitat de lamuntanya de laMare deDéu delMont es traslladés de l’església
de Sous, esdevinguda església després de 1592 arran de l’extinció del monestir,
just sota el Pla de Solls, al santuari marià, dalt de tot de la muntanya del Mont.
El document que presentem és excepcional perquè permet constatar aquest fet.
La decadència del monestir era ja una realitat molt abans de 1592, i molt abans
del moment en què es comença a escriure el text; de fet, reflecteix la pèrdua
d’importància de l’agrupament comunitari de la muntanya del Mont entorn de
Sous, la que havia estat parròquia, i que, per tant, en obediència a l’autoritat
episcopal, havia començat la redacció de la consueta, per convertir el santuari
del Mont en el referent religiós de la muntanya i de la seva zona d’influència.
Realment, el que tradueix el text que presentem és la irradiació del santuari del
Mont sobre els masos i els pobles de la muntanya i de la seva falda, però,
sobretot, que aquesta irradiació o zona d’influència la transcendeix de molt.
DONATIUS A LA MARE DE DÉU DEL MONT, 1791-1841
Anys Donacions Residència dels donants
1791-1799 19 10 Tortellà
2 Figueres, Lladó
1 Garriguella, Sadernes, Sant Llorenç de la Muga,
Segueró, Viladamí
1800-1809 10 5 Tortellà
2 Sant Llorenç de la Muga
1 Beuda, Cistella, Orri
1810-1819 14 3 Figueres
2 Tortellà
1 Beuda, Borrassà, Cabanelles, els Horts, Lliurona,
Montagut, Sales, Vilanant, s. especificar
1820-1829 8 3 Figueres
1 Banyoles, Bassegoda, Segueró, Tortellà, s. especificar
1830-1839 21 4 Figueres
2 Crespià, Lladó, Tortellà
2 s. especificar
1 Cabanelles, Lliurona, Martís, Palera, Sant Joan
de les Abadesses, Sant Joan les Fonts, Sant Llorenç
de Cerdans, Sant Llorenç de la Muga, Segueró
1840-1841 4 1 Besalú, Banyoles, Girona, Segueró
TOTAL 76
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Aquest referent, el santuari del Mont, esdevé una realitat entorn de la
Guerra Gran (1793-1795). Un conflicte que és moltes coses, també una
guerra de religió. El santuari del Mont es converteix en un símbol per als
diferents vessants de la muntanya: primer, sobretot, per a la zona garrotxina
(1791-1809), després, per a la zona empordanesa (a partir de 1810), i sembla
que des de 1820 la veneració també s’estén cap a la zona de Banyoles.
La cronologia proposada es justifica per les dades, que el lector podrà
comprovar, procedents de les ofrenes i les donacions fetes pels devots de la
Mare de Déu del Mont que figuren en la transcripció del text, duta a terme
per Joaquim Tremoleda. En el primer període que hem considerat, destaquen
els llegats efectuats per gent de Tortellà, amb una majoria de negociants
entre els qui fan dotacions al santuari; uns negociants que reflecteixen la
importància dels teixits de cotó de la població, la qual, com han estudiat
Robert Bayer i Santi Soler, tenia corresponsals en diferents ciutats
espanyoles i fins a Cadis per tal d’enviar la seva producció a Amèrica. A partir
de 1810, hi ha una major presència de donants empordanesos, especialment
figuerencs, la qual cosa testimonia el creixement i el pes econòmic de la vila
i l’atracció que el Mont exerceix sobre la gent de l’Empordà. En tot cas,
sempre hi ha uns benefactors constants: els del Noguer de Segueró(5) (Pere
Noguer de Rocafiguera, que figura com a obrer del santuari el 1824), els
Olivas de Lladó(6) i altres famílies de la falda de la muntanya que es
convertirien en promotors i protectors de la Mare de Déu del Mont.
De quins donatius es tracta? Bàsicament de roba: teles per a fer
diferents vestits per a la Mare de Déu, procedents dels negociants de
Tortellà, i també de la família Gelabert de Sant Llorenç de la Muga. Altres
vegades es tracta de peces de roba ja teixides i cedides en la mort d’alguna
persona; és una donació testamentària, i s’encarreguen de pujar-les al
santuari els mateixos hereus o els marmessors testamentaris. També trobem
joies i metalls preciosos entre les donacions testamentàries, fetes per dones.
I, encara, hi apareixen canelobres o marcs daurats oferts per un courer de
Figueres. No hi falten rosaris, ni tampoc ciris, els quals són descrits pel pes
en lliures i la seva alçada en pams. Sens dubte, presents que es feien a la
Mare de Déu del Mont en demanda de favors o en agraïment per haver-los
rebut.
5. A l’espera d’una monografia que algú hauria de portar a terme sobre la família i el patrimoni Noguer
de Segueró, es pot consultar la genealogia, que de fet és molt més que una genealogia, una veritable
aportació a la història del Noguer de VIADER, F., “La Casa Noguer de Segueró i el seu llinatge”, Amics
de Besalú. II Assemblea d’estudis del seu comtat, Olot, 1973, pàg. 281-332.
6. Vid. la genealogia dels Olivas i els Vayreda en el treball anterior.
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En un altre moment, la subscripció popular feta a instàncies de Pere
Ordis de Crespià, el 1888, per a la compra d’un harmònium (que serà pujat
des del Noguer de Segueró, i que ascendirà a 854 pessetes, procedents de 52
donants) permet veure quins són els protectors del santuari i de quines
poblacions, una possible mostra comparativa de la irradiació del santuari i
sobre quina població. D’entrada, la geografia canvia respecte dels donatius
de 1791-1841, i també la composició social dels donants, el principal dels
quals és el senador Ferran Puig de Girona,(7) que dóna 300 pessetes, seguit
per uns altres que podem considerar l’elit de la societat rural de la zona, amb
donacions que van des de les 50 a les 20 pessetes, efectuades pels hisendats
de Besalú (Ferrer), Segueró (diferents components de la família Noguer),
Crespià (Ordis), Maià (Frigola), Lladó (Falgars, Vayreda i Olivas, Llavanera) o
amb vinculacions a la muntanya (els Coll Caritg de Roses) o amb les famílies
que encapçalen la donació, els Ordis i els Noguer (Ribot de Camallera), i
Francesc Montsalvatge d’Olot. La resta ja són donatius de cinc pessetes
(Dolors de Ferrer, de la Bisbal; Francesc Noguer i Suñer, de Barcelona), i de
menys de cinc pessetes, que es concentren en les poblacions de Lladó
(7 donataris i 29 pessetes), Crespià (4 donataris i 18 pessetes), Maià
(3 donataris i 7,50 pessetes), Terrades (1 o 2, i 10 pessetes), Navata (1 i
2 pessetes), Cistella (1 i 5 pessetes), Olot (5 i 9 pessetes) i Figueres (7 i
13 pessetes). En aquestes poblacions, encapçala la donació el rector de cada
parròquia i segueixen elsmés importants propietaris de terres de cada població.
Certament, el radi d’atracció del santuari, si podem fer aquesta lectura a
partir d’aquesta relació, se centra en l’espai de la seva influència immediata:
Lladó, Maià i Crespià. La zona més allunyada (Besalú, Olot i Figueres) queda
poc representada en aquesta mostra, de la qual el nucli de Tortellà desapareix
plenament en relació amb el període de 1791-1841 (la decadència del teixit de
cotó hi deu tenir molt a veure), i Figueres hi és subrepresentada, atès que, tot
i ser set els donants, la donació no arriba a dues pessetes per cadascun d’ells.
Podem fer moltes consideracions i suposicions sobre aquesta mostra
de 1888, però el que és evident és que s’ha produït una ruralització de
l’atracció del santuari i una reducció del seu radi d’influència. Probablement,
en aquests anys de final del segle XIX, els debats entre la religió i la laïcització
de la societat, entre conservadorisme, tradicionalisme i republicanisme, hi
deuen haver tingut alguna cosa a veure. Del llistat de 1888 i l’important paper
dels propietaris agraris, sembla aventurar-se una via d’aquests cap al
7. Segon el web del Senat, Ferran Puig va ser senador per Barcelona (legislatures de 1876 fins a 1880),
després per Girona (1881-82, 1884-85, 1886…) i, finalment, esdevingué senador vitalici el 1894.
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catalanisme de base rural, en el qual el tradicionalisme de Torras i Bages hi
té un paper destacat. Ho apuntem per a futures recerques.
Aquesta pot ser la geografia de llarg abast de la Mare de Déu del Mont,
però n’hi ha una altra de més propera: la dels masos escampats per tota la
muntanya, que en el tombant del segle XVIII i el primer terç del segle XIX
apareix molt poblada, i la dels pobles situats a banda i banda, els quals feien
del santuari un punt de trobada religiós i de sociabilitat mitjançant el
pelegrinatge i el romiatge anual. La pujada al Mont és una pràctica
consuetudinària, molt antiga, i que es mantindrà, sense que puguem precisar
des de quan.
A partir dels pagaments de productes agrícoles a què estaven obligats
els masos de la muntanya ens podrem apropar a la realitat del poblament.
Els pagaments de palla i blat estaven ordenats segons si eren de Sous (Soler,
Ferrers i Puigbalí), de Llorona (Bosch, Trulls, Carig, Ermadà, Casalot i
Planells), de Sant Martí (Serra, can Tenys i Camps), de Beuda (Espinau i
Sant Miquel) o de Segueró (Falgars). En un altre apartat s’especifica
l’obligació de pagar formatges, no sabem si com a resultat de l’empriu de
la muntanya: “Lo Escolà de esta capella, acostuma fer una aplega de
formatges, envers los últims de juny, poch més o menos, és a saber, ab dos
jornadas. Primera: Espinau, Bosch, Trulls, Serra de l’Orri, Serradell, Cufí,
Manera, Sala, Nou, Serrat, Vim i Carig. Segona: Puitgbalí, Planells, Olivera,
Cirera, Serra d’Oliva, Vinyes, Moncanut, Guardiola, Ferrers i Soler”. És a dir,
en la primera s’aplegava tot el vessant oest de la muntanya, fins a
Bassegoda, mentre que en la segona es cobria la banda de llevant. Queda
encara una darrera enumeració relativa a l’aplec de cebes, que es feia a
principi de setembre, també en dues jornades. Primera: Tries, Ripoll, Lleona,
Vilà, Castell, Quera, Maholà, Homs, Jou, Oliveras i Hort (on es guardaven);
segona: Posada, Tries, Nogueró, Bosch, Noguer, Campmol (on es guardaven)
i Alsina. El redactor afegeix que se’n demanaven també a les cases petites,
ja que tothom en donava alguna. Aquestes mateixes cases aplegaven també
figues, en dues jornades, a les quals calia afegir Estela, Puig, Coromines,
Cortada, Canet, Verdaguer i Guïves.
El text que presentem és fet en present, i són els administradors del
santuari els que escriuen allò que consideren important i que, a vegades
sense voler-ho, ens han deixat una peça d’incalculable valor per conèixer la
vida de les comunitats que estaven sota el radi d’influència de la Mare de Déu
delMont. I delmateix santuari, que era alhora hostatgeria: no en va s’anota que
entre novembre i desembre de 1828 es van comprar set matalassos, se’n van
refer setze i es va posar una cara nova a quinze més, la qual cosa pot oferir
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una referència aproximada dels estadants que hi podia arribar a haver a la
seva hostatgeria. Ja era més que un simple santuari.(8) O precisament per
això era un santuari.
Els diferents preveres i administradors deixaran constància del que ells
consideraran significatiu: les obres hi ocupen un lloc destacat, tant de l’edifici
com de l’entorn, amb l’adequació de l’hort, per exemple, però també fan
referència a les tempestes i als llamps caiguts damunt mateix de l’edificació i
de com n’estaven, de protegits. El document que comentem es començarà
com una consueta, però no perdrà el caràcter de llibre de notes; si es vol, un
llibre on els diferents administradors del santuari es dedicaran a deixar
constància de fets que han tingut transcendència per al santuari. S’escriu
des del present, però pensant en lectors futurs d’aquest text.
La tipologia del document, amb anotacions obra de diferentsmans al llarg
d’un període dilatat de temps, explica la lògica diversitat en les solucions
lingüístiques que s’hi reflecteixen. Però, malgrat que a la llibreta s’apleguin
elements heterogenis referits a temes diversos (pràctiques, relacions i llistats
de donacions, despeses, diades assenyalades, obres...), a partir del que
creien convenient d’anotar-hi els diferents preveres, hi podem detectar certs
trets comuns, alguns dels quals deriven del propòsit principalment utilitari
del text, amb la intenció de deixar constància d’uns fets rellevants, per la
qual cosa la redacció s’allunya de pretensions formals i d’estil. En són
mostra la simplicitat de la sintaxi, basada sobretot en estructures de
juxtaposició i de coordinació copulativa, a vegades prou llargues; la repetició
de certes fórmules com, per exemple, en el cas de les donacions, quan es
demana per als donants “que Déu, Senyor Nostre, li dónia molts anys de
vida, y la Mare de Déu del Mon li pàguia la caritat donant-li salut en esta
vida y la glòria per una eternitat de eternitats”, o similars; les enumeracions,
sovint a còpia de notes ben simples (“Lo dia 7 octubre de 1825 he comprat
una mosa de tres peus per posar la pahella. 2 pessetes 2 rals, bacallà y
pixopalo puja 25 pessetes 2 rals”), etc.
Aquest estil sobri i eixut deixa pas a alguns moments que atorguen un
to de vida al document i ens l’apropen, com succeeix en algunes irrupcions
d’una primera persona del singular, la del custodi encarregat de fer les
anotacions al quadern. Unes vegades es tracta simplement de mostrar que
8. “Llevat de santuaris urbans..., s’entén que el santuari té annexa una hostatgeria o instal·lacions per
acollir pelegrins i visitants; si no n’està dotada, rep el nom de capella o ermita, segons la seva situació”,
MARQUÈS, J.M., Per les esglésies, Quaderns de la Revista de Girona núm. 88, Girona, Diputació de Girona-
Caixa de Girona, 2000, pàg. 93.
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s’ha estat testimoni d’alguna cosa; en d’altres s’hi recull la participació
directa en alguna activitat o una determinada actuació, com quan Martí
Marifont explica que “junt ab lo aplegador, Audal Bosom, y Anna Moy y
Costa, majordoma, avam compost la mitat de l’hort de devant la aixida”, o
quan el vicari Anton Rigat escriu que “he fet portar 50 cargas de sorra”.
Però el que hi és més freqüent són les mostres de gratitud a Déu i a la
Verge Maria perquè creuen que per la seva acció s’han pogut salvar d’alguna
desgràcia, com en el cas dels parrots en la Guerra del Francès: “No obstant de
haber passat moltíssimas vegadas a tiro de bala, y algunas vegadas a tiro de
perdigons, y lo que és més de admirar, que los rebeldes de la pàtria (los
parrots), habent fet nit dos vegadas en Falgàs, y haber passat cerca de esta
casa, jamay àn pasat en esta; y de no haber vingut a esta capella, piament se à
de crèurer que Maria Santíssima no ha volgut unas visitas de una gent tant
indigna”. Ara bé, el que s’hi anota més en aquest sentit són les referències als
llamps, ben comprensibles, si es té en compte el risc evident de trobar-se dalt
de laMare deDéu delMont durant una tempesta amb aparell elèctric; aquestes
notes, que es converteixen en alguns fragments prou agraïts de llegir, ocupen
un espai gens negligible en el text, amb descripcions detallades dels efectes de
les descàrregues elèctriques sobre persones, animals i coses, el seu recorregut
exacte, etc. Per exemple, Salvi Teixidor anota que hi caigueren quatre llamps
durant una tempesta que “matà un micalet a Sant Joan dels Busols [...] i farí
altres [...] y aparexia que Déu Senyor Nostre avia de acabar lo gran pecat a cops
de llams”; el mateix fa Josep Coll, que escriu que un llamp “passà a la ximineia
y bassà a la cuyna, de ont encontrà lo reverent mossèn Joseph Oliveras, vicari
de Llorona, Nt. de Beuda; rompé la llocatera y li tirà a la esquena, y lo tocà o
assambrà de un peu y no fou res; passà a la aygüera y encontrà la criada, la tirà
en terra, li entrà al peu, li rompé la sabata, tota descosida i escapçada y lo peu
tot inflat, sens poder caminar gens;moltas altres estranyeses féu; també foradà
lo sostre de la cuyna”, però gràcies a la Verge ningú no hi va morir. Qui fa
l’efecte que va patir més per les tempestes, si més no per les cinc notes que hi
inclou parlant-ne, fou el prevere Josep Comadevall, el qual diu que un dels
llamps “traspassà lo llit mentras jo descansava, passan-me per sota los dos
cuxins, y passà a la paret del costat, fent-hi un regular esbornach”; d’altres
efectes dels llamps que ell mateix ens explica en altres notes van ser fer caure
un escolà d’uns escalons, tirar “en terra la burra”, provocar “vàrios desmays [...]
a especialment donas”, trencar vidres, exvots, canals, imatges..., però “ningú
prengué mal gràcies a Déu y a la Verge Santíssima”.
Igualment, hi ha altres fragments de caràcter narratiu o descriptiu, com
la descripció que hi féu el prevere Josep Coll d’un romiatge per a sol·licitar
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“lo ausili de la pluja los libràs la calamitat de la pesta anomenada colere
morbo”; un altre exemple en seria la referència a l’incendi del dia de Sant
Silvestre de 1921, de resultes del qual Joan Suñer, que aleshores era custodi
del santuari, “quedà tan espantat que a no tardar tingué un atac de feridura
que el portà al sepulcra”, d’acord amb l’anotació d’Enric Cunill, i també hi
ha una nota sobre un gran aplec celebrat el 1929, durant el qual “fou erigida
al pla de Solls una creu de pedra de 14 lliures de pes”. I volem esmentar una
entrada redactada amb clar propòsit literari, un canvi evident en l’estil que
predomina al text, quan es parla dels danys soferts pel santuari en la Guerra
Civil: “Gratitud d’aquells temps i fins els sencills exvots, presentalles amb
què els devots mostraven a la Verge llur agraïment, queien esmicolats els
hermosos quadres provinents de l’altar major antic, llençats a les fogueres;
l’arxiu parroquial, ple de documents interessantíssims, esventat, ja mai més
respondrà a cap pregunta...”.
Un altre aspecte interessant pel que fa a la llengua és l’ús del castellà en
certs casos que es poden explicar per la solemnitat d’una donació d’especial
rellevància per al santuari feta per alguna personalitat notable; reflectiria el
context lingüístic diglòssic, en què el castellà s’empra en els usos més
formals, mentre que el català es reserva per a uns altres espais. Així, quan
Pere Alsius fa donació d’una ploma de plata el 1883, quan Joan Noguer
Olivas regala un “hermosísimo sagrario” el 1887 o quan s’hi puja l’harmònium
obtingut per subscripció popular el 1888, les notes són en castellà; també
són en aquesta llengua alguna altra vegada, com a la segona dècada del
segle XX, redactades per Joan Suñer.
Un text com el que analitzem, amb notes redactades en un període extens
de temps per persones diverses, ens és útil, per exemple, per percebre la
incorporació de castellanismes en el català; hi veiem, només per esmentar-ne
uns quants, “demés”, “después”, “anterro”, “alajas”, “quarto”, “tocino”,
“ratos”, “serca”, “alívio” o “presbítero”, alguns dels quals estan ben arrelats en
el català col·loquial, encara avui. I el text també ens serveix per constatar
l’estabilitat de la llengua catalana pel que fa a la seva evolució interna des del
XVIII fins ara, per exemple, amb formes lingüístiques col·loquials i dialectals
que, també encara avui, ens sonen molt properes: “paiella”, “xacolata”,
“brana”, “xeta”, “citrells”... Amés, aquestamena de textos també són rellevants
per a la història de la llengua, perquè palesen la vitalitat del català, que s’hi va
refugiar en uns períodes en què no podia accedir a altres usos escrits per
manifestar-se, monopolitzats pel castellà.
La pràctica de l’escriptura serà seguida després de la Guerra Gran,
tindrà continuïtat durant tot el segle XIX i s’acabarà amb el restabliment del
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santuari en els anys quaranta del segle XX. La Guerra Civil de 1936-1939
suposarà estroncar la pràctica religiosa del santuari, la recuperació de la
qual, vinculada al catolicisme conservador, però arrelada a la terra, tindrà
no poques dificultats per refer-se de l’estrall del conflicte. La negativa oficial
del règim a la celebració del centenari del naixement del poeta Jacint
Verdaguer, el 1945, farà veure als seus promotors que, tot i l’adhesió dels
més insignes dels promotors a la “causa nacional”, tenia una càrrega
negativa, que no era altra que la seva catalanitat. El catolicisme conservador
era acceptat i, de fet, era una de les bases del nou règim. La defensa dels
valors de la religiositat a través de la vindicació de Jacint Verdaguer topava,
però, amb els censors i guardians de l’època, els quals no hi veien altra cosa
que una reivindicació nacional, és clar, catalana. La història posterior, la de
la recuperació (el prevere administrador del santuari anotarà en els anys
quaranta el nombre de persones que, anualment, pujaven al santuari), ja no
apareix en aquest text que presentem; és tota una altra història que s’haurà
d’explicar.
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CONSUETA Y MEMÒRIAS DE NOSTRA SENYORA DEL MONT(9)
/1r/ Nota de las obligacions del que regeix la cura de ànimas en Sant Llorens
de Sous.
Advertència
Primerament, si dit curat administra en Nostra Senyora del Mon, tots los
diumenges deu celebrar la missa matinal en la iglésia de Sant Llorens, vulgarment
dit al monastir, si fa bon temps, y las demés festas totas dos en la capella de Nostra
Senyora del Mon, accepto algunas de las festas principals, sian anyals o solemnes;
si acompànyan las circunstàncias és convenient se celèbria la missa matinal a la
parròquia. Si alguna de las ditas festas, per alguna novedat, no pot baxar a celebrar
la missa matinal en la parròquia, tocaran a missa en la capella, y aixís vindrà lo
poble.
/1v/ Los dias que baxarà a dir lamissamatinal en la parròquia, no tocaran la oració
al matí, en la capella, perquè no savarían quan deuen pujar los parroquians a ohir la
missa matinal en la capella.(10) Certifico jo, lo baix firmat, que avent regentat la cura de
ànimas de esta parròquia de Sous sinch anys, vay experimentar ab tota distinchció que
la reserva que sempre se té en la parròquia o al monestir se corromp ab pochs dias, y
ami, lo baix firmat, me sucsehí fer o vèurer fer las hòstias al disapte a la nit, lo andemà
renobar de las que avia fet o fet fer, y lo diumenge següent hi vay trobar tres cuchs
declarats y distingits, y antes, no pensan que succehís semblan cas, renovava lo
acostumat, y també vay experimentar lomateix, y per regiment del senyor vicari sertifico
lo que me passe lo any 1819. Pere Martí Marifont, presbítero y vicari de Sous. Signat.
/2r/ Domínica de Rams se fa la benedicció a missa matinal en la parròquia y
la professó per als (claustras?).
Disapte de Pasqua se beneiexen las fons en la parròquia.(11)
9. S’han seguit els següents criteris en la transcripció del text: s’han desenvolupat les abreviatures
(també les monedes de compte); s’han ajustat a les convencions gràfiques de la normativa actual
accents, guions...; s’ha establert la puntuació segons el criteri dels editors; s’han agregat o desagregat
paraules, i en aquest cas es fa notar amb l’ús del punt volat l’elisió d’alguna vocal; i s’indiquen amb
parèntesis angulars les paraules que estan posades fora del text (< >), amb parèntesis quadrats ([ ])
les paraules que s’inclouen per qui fa la transcripció per a la intel·ligibilitat del text i dins parèntesis
( ) les lectures proposades
10. Mantenir les hores programades és un consell que també dóna el rector Calderó en la consueta de
Riudellots. “Y estigan certs los curats esdevenidors que no hy ha cosa més segura per ésser lo poble
ab temps competent en totas las funcions de la Iglésia que tenir las horas fixas, y sense mudar-las
per ningun accident –a no ésser molt raro y extrahordinari–, pues l’experiència de molts anys m’ha
fet veurar quant prontas són en cumplir en tals horas, y ab quanta passiència sufreixan aquells y
aquellas en tals horas, per algun accident no han pogut cumplir.” PUIGVERT, J.M., Una parròquia
catalana del segle XVIII a través de la seva consueta (Riudellots de la Selva), Barcelona, Fundació S. Vives
Casajuana, 1986, pàg. 178-179.
11. Es refereix a les fonts baptismals.
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/2v/ Dia 25 Abril, sant March; se fa la professó en la capella, aixín al portal de
sol ixent y, cantan las llatenias, se va fins al portal de ponent, y acabat las llatanias
en la iglésia se diu la missa.(12)
Dia 29, sant Pera Marti; se beneixen los rams en la capella,(13) y después se fa
professó cantan las llatenias sens benedicció de terme, com lo dia 25 abril.
/3r/ Dia 3 maig, Santa Creu;(14) se fa la matexa professó que al dia 25 abril. Se
beneixen las caritats per lo dit vicari, ne pren 5 <y lo escolà duas>, y al girar-se a
12. La processó de sant Marc es feia en rogativa perquè el sant allunyés dels sembrats les tempestes i
les plagues. PUIGVERT, J.M., op. cit., …, pàg. 141.
13. La benedicicó dels rams es feia perquè els pagesos els utilitzaven per protegir camps i estables de
llamps i pedregades. PUIGVERT, J.M., op. cit., …, pàg. 41.
14. “En els costumaris dels llocs rurals, es dóna molt de relleu al cicle de processons dominicials entre
la Santa Creu de Maig i la de Setembre, en les quals s’arriba fins al padró o al comunidor a resar els
quatre evangelis del ritual tarragoní”, PONS, J.M.; PLADEVALL, A., “Particularismes catalans en els
costumaris dels segles XIII-XVIII”, dins PONS, J.M., Recull d’estudis d’història jurídica catalana,
Barcelona, Fundació Noguera, 1989, pàg. 423.
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ponent se fa la benedicció del terme,(15) y se continua la professó fins a la iglésia, y
se diu la missa.
/3v/ Per las llatanias,(16) lo dilluns se fa professó en la capella com a 25 abril,
cantan las lletanias, sens benedicció del terme.
/4r/ Disapte de Pasqua de l’Esperit Sant, en la parròquia se beneixen las fonts.
/4v/ Dia 10 agost, sant Llorens, patró de esta parròquia; se diu la missa major
en la parròquia; se acostuma cantar un ofici de presència 7 sous 6 diners per
sacerdot, y 7 sous 6 diners per missa, que com no hi aja sinó un sacerdot al cor han
de donar 1 lliura 2 sous 6 diners, dich una lliura, dos sous y sis.
/5r/ Dia 2 novembre, la commemoració dels Difunts; missa de alba en la
capella y las 2 següens en la parròquia, y millor per ser més los hoiens 2 en essent
alba, en la capella, y la altra essent lo sol un poch alt en la parròquia.
/5v/ Dia 25 de desembre, la Nativitat del Senyor; missa de alba en la capella,
matinal en la parròquia y la major en la capella.
Per ordre del mol il·lustríssim en Macies de Rocabruna, ... (?) del monastir y
parròquia de Sous, se tenia la confraria del Roser, y manà al vicari de Sous hanar
cada primer diumenja a fer la funció en la parròquia. Vere,(17) sent Joseph Coll,
prevere Sous, a 2 agost de 1834.
/6r/ Per batejar, té dit vicari de Sous 3 sous
Per anar a buscar los difuns, 1 sou 6 diners.
Per cos present y honras, vide lo llibre de òbits.
Per oferir en ditas funcions, 4 candelas com a rector o lo celebran y 4, dos com
a bordoners,(18) y 2 los demés preveres.
Lo terratge(19) és un cortà ordi bo, y un mallal bi bo, y mitja bóta bi bo, per los
cosos.(20)
15. La benedicció del terme es fa per protegir les collites. A la consueta de Vall-llobrega, el rector explica
el cerimonial: es canten els quatre evangelis, es diuen les oracions que són per la “benedicció de
camps per las cucas”, “benedicció agrorum per las cucas”. RIBAS, P., “La consueta de la parròquia de
Sant Mateu de Vall-llobrega (1690-1896)”, Estudis del Baix Empordà, 27 (2008), pàg. 113.
16. Des de la santa Creu de maig fins a la santa Creu de setembre, acabada la missa matinal del
diumenge, era costum de fer la processó de lledànies o lletanies, PUIGVERT, J.M., op. cit,…, pàg. 42.
17. Ver o vere era una expressió que servia per confirmar l’autenticitat del que s’havia escrit abans.
18. Els que porten el bordó, una vara o bastó, que podia ser recobert de metall, sobremuntat d’un pom
o pinya, que porten els capellans en les processons, MARQUÈS, J.M., Per les esglésies, Quaderns de la
Revista de Girona, 88, Girona, Diputació de Girona – Caixa de Girona, 2000, pàg. 69.
19. Dret de sepultura o terratge percebut pel rector.
20. Persones grans, no albats. A la conseuta de Vall-llobrega s’especifica que per cossos “se entenen
tots aquells mascles que·s moran des dels catorse anys complerts en amont, y totas las famellas
que·s moriran des dels dotse anys complerts en amont. Y també tots aquells mascles y famellas
que·s moriran antes de la sobredita edat si són casats ab dispensa de supplemento aetatis”, RIBAS, P.,
op. cit., pàg. 137.
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En las funerals que se fan en la iglésia parroquial de Sous, se convida primerament
un de Llorona, un de Sant Martí, al rector de Beuda y al rector de Sagaró, y si passa
de cinch sacerdots, se convida rector y vicari de Llorona, y a set, Lligordà.
En los oficis que de devoció se celébran en la capella, si la capella à de fer la vida
an als capellans, se deu donar tres pesetas per capellà, és a saber, una per la
presència y dos per la vida.
Per lo anterro dónan 6 rals de plata y per las onras, 7; si se fa tot jun, dónan 14 rals
de plata; per cuiscun quatra candelas, se dónan 4 al pàrroco, 4 los 2 bordoners y dos
los demés saserdots; per la alferta de la novena per pa, 7 sous y 13 diners.
/6v/ Per tràurer quartera, una alfarena als 2 quartos y 6 quartos més.
Per lo sopa o en dia de fonarals dónan 6 rals per sacerdot.
Romeria de Vilert, <el primer dilluns> de mayo, <y sino>,(21) el segon dilluns.
Romeria de Lladó, dimars després de Pentecostès.
Romeria de Mayà, dijós (dijous) després de Pentecostès.
Romeria de Sant Martí Saserra, dia 15 de maig, ab la condisió que no sia un dels
dias de las romerias anteriors.
<Romeria de Dosquers, lo primer dijous després de l’últim disapta de maig, ab
tal que no sia un dels dias señalats per Lladó y Mayà.>(22)
Romeria de Beuda y Lligordà, primer disapte de maig.
Vilademiras, lo dimars de la segona semana de maig.
Romeria de Crespià, lo dilluns después de la cuarta domínica de maig.
Francisco Domènech, ecònomo 1883 y 1890.
/7r/ Nota de las cosas de mobles ha comprat Salvi Teixidor, prevere y capellà
de Nostra Senyora del Mon. Antes de totas cosas 3 cadiras 2 lliures 5 sous
Primo, alforjas de cuiro dia 8 agost de 1791 2 lliures 2 sous 6 diners
Ítem lo may, 29 juny ídem 1 lliures 7 sous 6 diners
Ítem ordinàrios dia 16 setembre ídem 3 lliures
Ítem conxa y flasada dia 5 novembre ídem 27 lliures
Ítem colleras y forquillas 5 novembre ídem 3 lliures
Ítem lo magall dia 22 mars de 92 1 lliures 16 sous 6 diners
Ítem una ara dia 14 abril ídem 3 lliures
Ítem gerro de rentamans dia 30 juny ídem 18 sous 9 diners
Ítem una flasada 4 novembre ídem 6 lliures 10 sous
Ítem una destral 16 novembre ídem 1 lliura 6 sous 3 diners
Ítem 4 masalinas(23) 22 abril de 93 5 sous 4 diners
Ítem lo morté de coure 23 maitg ídem 4 lliures 5 sous 10 diners
21. Figura ratllat. Ja no es feia?
22. Figura ratllat.
23. Per marcelines, plats amb una cavitat al mig per aguantar-hi una xicra.
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Ítem la sella 13 octobre a Nostra Senyora costà 6 lliures 15 sous
Ítem un miral 1 abril de 94 3 misas
Ítem la xacolatera petita ídem 5 sous
Ítem la imatge del Sant Cristo de l’altar major 5 sous
Ítem dos ganivets de taula 5 sous
Ítem la paiella gran
(segueix la llista de romeries sota la taula anterior)
Romería de Cabanellas, el segundo sábado demayo, <o el tercero sábado demayo.>(24)
Romeria de Caixàs, el dimars de la tercera semana de maig.
/7v/ <Romeria de Sistella, al dilluns de Pentacostès, se reservarà el párroco no
sabiendo ordinal contrario, si no es impedido por los de otras parroquias, entonces pasará
al miércoles.>(25)
Romeria de Sistella, tercer disapta de maig.
/8r/ Casas que acostumbran dar paja y trigo
Paja
De Sous Soler 1 carga
Farrés 1/2 “
Puigbalí 1/2 “
De Llorona Bosch 1 “
Trulls 1 “
Caritg 1 “
Armadà 1 o 1/2 “
Casalot 1/2 “
Planells 1/2 “
De San Martín Serra 1 “
Camps(26) 1 “
Cantenys 1/2 “
De Beuda Espino 1 “
S. Miguel 1 “
De Sagaró Falgars 1 “
/8v/ Trigo
De Sous Soler 1 cuartán
Farrés 1/2 “
Puigbalí 1/2 “
24. Figura ratllat.
25. Ratllat.
26. Ratllat.
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De Llorona Planells 1 “
Casalot 1/2 “
De Beuda Espinao 1 “
De Sagaró Falgars 2 “
Noguer 1 “
Mulí(27)
Maholà 1 “
/9r/ Nota del que se ha fet per mans dels fusters essent Salvi Teixidor prevere
y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Primo al maig de 91 al llit de dit reverent.
Ítem dels llibres del quarto de dit reverent.
Ítem al prestatge de calse y missals de la sagristia.
Ítem al fabrer de 92 lo relotge (caixa d’ell).
Ítem vidres a la sala y quarto de dit reverent.
Ítem al juny de 93: 3 taulas petitas per als quartos.
Ítem 5 taulas llargas y los petjas dels llits.
Ítem totas las portas dels quartos de dalt nous.
Ítem las portas de nacessària y pallé.
Ítem al abril de 94 lo portal y bancas per al capsal del llits.
Ítem dos taulas petitas per als quartos y caixa de la brana.
Ítem los vidres de la cuina 10 fabrer de 96.
Ítem lo mes de abril de 1797 se feren dos portas y dos finestras.
Ítem dos boltas, so és la del menjador y la del quarto del capellà.
Ítem lo rabost al sota bolta y també los fogons.
Ítem una cort per la mula de casa.
/9v/ Ítem se han comprat unas balanssas y un ascalfador.
Ítem se han comprat 12 cadiras y se han fet dos taulas. V. Rafel Pou, prevere, 1797.
Ítem se han fet dit any dos matalassos y un de patit.
Jaume Quera y Nou, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mont, à fet en est
santuari de obras de mestres de casas y fuster y altres alajas que ha comprat a dit
[...] –axí– del dia 11 juliol de 99.
/11r/ Nota del que se ha fet per los mestres de cases essent Salvi Teixidor
prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Primo a l’agost de 91 amblanquí la casa de sol yxent y de mitgdia.
Ítem la nesessària.
Ítem las parets del pallé.
Ítem al juliol de 92 amblanquí la casa de tremontana y tota la iglésia.
Ítem un tros de volta en la eixida.
27. Ratllat.
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Ítem cobrir lo pallé.
Ítem alsar las parets de la eixida per aver-la enterrada uns 4 palms, al peu de
la paret de casa.
Ítem los quartos de dalt, acepto lo rabost.
Ítem revatuts y lliscats los quartos de baix.
Ítem un tros de moralla a mitg dia.
Ítem lo rentamans y llexas de la sala.
Ítem emblanquit la sala.
Ítem al juny de 93 format las portas dels quartos nous de dalt, y emblanquits.
Ítem fer las parets per passar las boltas en las estàncias a tremontana, y plagat
per las guerras.
Ítem dia 19 desembre de 1795 posàrem la xeta de la cisterna; està dita xeta en
un cap de canó de fusell, y dit tros de canó o se posa dins de altre canó, ab què per
mudar-se se serrarà com se ha de fer. Salvi Teixidor, prevere,
/11v/ Ítem lo any 1797 se ha fet lo rabost y la escala de baxar al cellé. Lo
menjador, ab la porta que dóna a la cuina, y lo quarto del capellà. V. Pou, prevere.
/12r/ Nota de las cosas de mobles que ha comprat dels diners de la capella
Joan Moy, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mont.
Primo 14 plats de pisa fina y 6 platas de pisa ordinària y tres garrafas. Dia 16
abril de 1809 3 lliures 15 sous
Ítem dos urinals envarnissats 8 sous
Ítem un cobrallit y tela per tres matalassos 2 lliures
Ítem una pessa de tela 3 lliures 15 sous
Ítem dos dotsenas de basos, una dotsena
de ganibets 6 lliures 15 sous
Ítem una dotsena porrons, 7 tassas y
quatre canadells 3 lliures
Ítem una cotxa 25 lliures
Ítem 4 xetas 2 lliures 5 sous
Ítem la capsa llarga de posar òstias 11 sous 3 diners
Ítem la albarda ensallada 15 lliures
Ítem lo bast se ha fet de nou
Ítem tres bótas de dos cargas cada una, y la una és xesclada de ferro
Ítem dos bótas de dos mallals cada una
Ítem una dotsena y mitxa de plats de pisa a color de xacolata, dos dotsenas de
pisa fina, 6 marsalinas(28) finas 6 lliures
Ítem se à cambiat un bot y se à donat de tornar 2 lliures 12 sous 6 diners
Ítem una cotxa 25 lliures
28. Per marcelines.
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Ítem unas sacras(29) de plata 32 lliures 13 sous 6 diners
Ítem se à fet vivé y archs(30)
Ítem lo campaná(31)
/12v/ Ítem las dalmàticas.(32)
Nota de las cosasmoblas que he comprat jo, Martí Marifont, presbítero y capellà
de la capella de Nostra Senyora del Mon, y tot se ha pagat dels diners de dita capella.
Primo 9 tascons y 40 collas per a arrencar rocas.
Ítem 6 porrons de roquilla.(33)
Ítem dos citrells per posar oli y vinagre.
Ítem uns calamartris nous.
Ítem un may.(34)
Ítem unas alforjas de cuyro blanch.
Ítem dos panys, un per cada portal de fora.
Ítem 4 dotzenas de tobellons.
Ítem 5 tubellolas.
Ítem 2 axugamans.
Ítem 8 estoballas petitas.
Ítem 6 o 7 sachs.
Ítem tela llisa per donas las camisas.
Ítem 5 flassadas que s’hi ha dos vetas negras a cada cap de 14 palms de llarch
y deu y mig de ample.
Ítem 2 axugamans.
Ítem 2 conchs per donar menjar al tocino.
Ítem 12 vasos.
Ítem 15 cadiras.
Ítem un cobrallit de durantas ab sanefa.
Ítem un bast per la mula.
Ítem 3 dotzenas de plats de pisa blanca.
Ítem 2 dotzenas de vasos.
Ítem 6 platas.
Ítem 2 dotzenas entre culleras y furquillas.
/13r/ Noto las obras que he fet fer de mestres de casas y fusters, jo, Joan Moy,
prevere y capellà, pagan la capella.
29. Les sacres són les tres taules o quadres que contenien les oracions que havia de dir el sacerdot,
col·locades a l’extrem i al mig de la mesa de l’altar.
30. Ratllat.
31. Ratllat.
32. La dalmàtica deriva del llatí dalmatica. És una vestimenta litúrgica dels diaques de l’església; originàriament
és una brusa de llana de la Dalmàcia. És una túnica oberta que arriba fins als genolls i la portaven els dos
assistents del sacerdot, diaca i sotsdiaca, en les misses solemnes. MARQUÈS, J.M., op. cit., pàg. 66.
33. Roquill és igual a petricó, que és una mesura de líquids que equival a un quart de porró; per tant, es
refereix a porrons petits de la mesura d’un petricó.
34. Per mall.
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Primo casi tot lo campanar.
Ítem lo viver ab los allachs de corredor de la sisterna.
Ítem la astància de la torre.
Ítem ab ratos jo y la família de la capella hem fet lo hort nou de devant de la axida.
Ítem fer adobar los sons de las campanas.
Ítem las portas balconeras de la sala.
Ítem la porta y finestras de la astància de la torre.
Ítem fer recórrer tots los teulats de la capella, casa y estàncies,modanmoltas teulas.
Ítem fer cobrir lo corredor de la cisterna.
Ítem fer axacar las murallas y rebàtrer totas ellas.
Ítem engrandir la sisterna y fer-la enrejolar ab dos sostres de rajola, la una
ordinària, la altra enbarnisada.
Ítem las ximineas, devantals y fugons de la estància que és prop de la sisterna.
Ítem fer enlluir ab guix tota la sala de baix, y los quartos de tremontana y lo camaril.
Ítem la escala y demés de vaxar al viver.
/13v/ Nota de las obras de mestre de casas y fuster que he fet fer essent jo,
Martí Marifont, presbítero y capellà de Maria Santa del Mon. 8 setembre 1814.
Primo la finestra del manjador ab los vidres corresponents.
Ítem tots los bastiments de fusta y vidres del quarto del reverent, sala y quarto
del mitg y del costat, camaril,(35) sagristia y cor.
Ítem un fanal per posar carn.
Ítem lo rentamans al manjador.
Ítem una capa plubial(36) de ceda, camp blanch y fons de tot color.
Ítem una porta al seller ab pany y clau.
Ítem los panys.
Ítem jo, lo infraescrit, junt ab lo aplegador Audal Bosom y Anna Moy y Costa,
majordoma, avam compost la mitat de l’hort de devant la aixida, so és, aquell cantó
que mira al pla de Solls y dóna sobre la paret de l’hort de baix, tiran a línia recta a
la colsada que es fa la paret de l’altre costat, y dita colsada pren dins lo hort, y de
fora mira el pla del Vi; tot lo dit fou compost del dia 8 setembre de 1814 fins lo dia
3 mars de 1816, y solament altres hi treballaren 12 o 13 jornals; y la undèsima part
de la línea sobredita era una roca viva de alguns 25 palms de ampla y 18 o 20 de
alsada, y al seu costat, una altre roca alta, y anàban abaxan-se fins a la paret que està
sobre la Mare de Déu de la[s] Agullas, exceptat un poch al peu del cantó que mira
al Soler y Ferrer, que ja se comprèn haont se principia lo fonament de la paret y
també lo altre cantó, que està deban las Agullas. No se hagué de mòurer la roca,
sinó dessar-lo dels rochs que se arrencàban, y moltas carretadas se’n llansaren,
35. Per cambril.
36. “Usada en benediccions i processons, és l’ornament que admet més decoració brodada, amb una
banda ampla en tota la vora anterior i un escut que penja del centre de la mateixa banda i resta a
l’espatlla de qui porta la vestidura”, MARQUÈS, J.M., op. cit., pàg. 67.
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encara que a l’aver-los llensat al principi, a l’últim han faltaren uns pochs per posar
en igual lo front. De 12 parts, de las 9 de la roca se degué de arrencar ab barrinadas.
Martí Marifont, presbítero y vicari de Sous y capellà de Nostra Senyora del Mon.
/14r/ Ítem a l’armari del menjador.
Ítem a l’armari dels fogons.
Ítem la finestra petita del foch.
Ítem la ho de la escala del camaril.
Ítem las carreteras tan del bach com la del solà.
Ítem las portas valconeras de la sala de dalt.
Ítem als panys de cop per obrir al portal en la aixida.
Ítem la finestra petita del quarto del reverent.
Ítem la carretera que va al Padró.
Ítem la bandera y [...] guarnició de la creu.
Ítem el armari del rabonderia y gorro de la sagristia.
Ítem als panys de los portals y cadena per obrir de la aixida.
Ítem la finestra furana de la tanca y porta del terrat, als panys.
Ítem 12 porrons de mesura 12 de mitja, y 42 de roquilla, y 4 citrells, 4 tasses.
Ítem 3 ambuts grossos.
Ítem unas sacras.
Ítem al Sant Christo gros de l’altar de Sant Joan lo hem replegat a fabor de
Nostra Senyora.
Ítem al calaxet per las hòstias petitas.
Ítem al calaxet per las hòstias de dir missa.
Ítem he fet fer la carretera del portal comú fins al Padró, y en dit portal fins a
la divisió del camí de Sous y de Falgàs.
Ítem essent obrers Joan Oliveras, de Beuda, y Joseph Serra, de Sant Martí
Sasserra, nosaltres tres férem pintar el camaril, la bolta de l’altar major, las portas
del camaril y sagristia, al resnillo (?), banchs y faristol /14v/ del cor, baranas del cor
y jaspeadas, y també compondre’n o fet pintar als archs y gornisas.
Ítem ab confessionari també en sota la trona y compondre’n la trona sobre y
pintar tot.
Ítem (al trona veu:?) més estos se han fet nous.
Ítem els banchs que envoltaban la iglésia y pintar.
Ítem pintar els confessionaris al gros y als petits.
Ítem vai fer pintar la capella de captar y dorar la Mare de Déu.
Ítem he fet enplatear y dorar colradura a 6 candeleros.
Ítem he fet fer els jous de las campanas.
Ítem 8 floreras de llauna.
Ítem uns its. (?) nous.
Ítem un síngul de ceda carmasí ab borla y botó de plata.
/15r/ Nota de las cosas movibles que he comprat jo, Martí Marifont, presbítero
y capellà de Nostra Senyora del Mon, a més de las tras notadas.
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Primo 2 dotzenas de porrons de masura.
Ítem 2 dotzenas de porrons de mitja.
Ítem 1 dotzena de porrons de roquilla.
Ítem 1 cossi y 52 cadiras y 1 de petita.
Ítem 4 llantions per posar a la nit del dia 8 setembre.
Ítem 2 citrells per vinagre y 4 tassas.
Ítem he cobert de andiana(37) endomassada una conxa.
Ítem he comprat 4 ampollas y un cossi.
Ítem una soga per al bast.
Ítem 4 anadells.
Ítem 4 xetas.
Ítem encuxinar la cel·la.
Ítem 5 toballolas.
Ítem un coci gros y un de petit.
Ítem al rentamans de la sagristia.
Ítem astoballa de tela de casa 4.
Ítem 2 llansols.
Ítem 4 cuxineras.
Ítem 6 axugamans.
Ítem 1 bonete.
Ítem 1 conxa nova.
Ítem 3 coxineras de granobla.
/15v/ Ítem, 2 coxins.
Ítem 4 marsalinas de pisa.
Ítem 2 marsalinas de llauna.
Ítem he fet cubrir una conxa de andiana ramajada.
Ítem he fet fer un cobrallit de durantas ab guarnició de andiana.
/16r/ Nota de las cosas que jo he fet fer, la capella.
Primo. He fet portar 50 cargas de sorra de fluvino(38) y se han refet tots los sims
de las parets dels ràfachs del teulat. He comprat 100 teulas y refet lo teulat 2 vegadas
lo ermari de la cuyna en finestra de la instància. La simada de la portalada de la
iglésia y diferents adornos a la casa, 25 llansols nous, 12 estuballas de tela de casa
per sota de l’altar, un síngul, 2 amits(39) y purificas, 5 estuballas de (trellir?) per las
taulas grans de la sala, una llumanera, 2 llums llautó, una pompa, una casarola de
aram, tres peus, una picasa grosa, y he fet de diner del meus lo camaril y demés que
no me recordo. Anton Rigat y Bosch, vicari.
37. Per indiana, teixit de cotó estampat per una sola cara.
38. De riu.
39. L’amit és un llenç que el sacerdot es posa sobre les espatlles, sota l’alba, per celebrar els oficis divins.
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/16v/ Lo escolà de esta capella acostuma fer una aplega de formatges, envers
los últims de juny, poch més o menos, és a saber, ab dos jornadas.
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Primera Manera Segona Moncanut
Sala Guardiola
Nou Farrer
Serrat Soler
Bim
Carig
/17r/ Aplega de cebas primers de setembre, poch més o menos. Dos jurnadas;
se déixan a casa Horts.
Primera Segona
Trias Posada
Ripoll Trias
Llahona Nugaró
Vilà Bosch
Castell Noguer
Quera Campmol, y se déxan aquí
Mahulà Alsina
Homs
Jou
Oliveras
Hort
Per cebas, se demana caritat a las cases petitas, puig per tot ne dónan unes
pocas.
Estas mateixas casas se búscan aplegar figas, també ab dos jurnadas, ajustant
después de Alsina, Estela, Puitg, Corominas, Curtada, Canet, Berdaguer, Guïbas.
/17v/ Die [...] abril de 95 tenint guerras Fransa y Espanya, y avent avandonat la
Espanya fins a Fluvià, de Mayà en avall, y de Llorona en aball,(40) estaba jo, Salvi
Teixidor,(41) prevere, en esta capella, ab majordona, escolà y 5 micalets de sentinella,
que vingué una tempestat de llamps, que 4 caigueren a la paret de sol ixent; un de
ells s’enportà lo escaló més alt de la aixida tot, y cremà los bidres, y altre féu lo dany
al balcó de dalt, altre al sim de la paret y altre baixà a baix y arrencà dos pedras sota
de la balconera, entrant a la cort, que no danyà a ningú gràcies al Senyor y a la Mare
40. La fugida de Figueres, després de la batalla del Roure, i el lliurament del castell de Sant Ferran
s’expliquen de manera viva en el llibre de notes de casa Sans de Figueres, que transcriu OSSORIO, A.,
Historia del pensamiento político catalán durante la guerra de España contra la República francesa (1793-
1795), Madrid, 1913, pàg. 144-148. En els llibres de sagramentals, els capellans fan referència, sobretot
en tornar les paus, a la necessitat de fugir davant l’arribada del francès i d’emportar-se els objectes
de valor i els llibres, ja que, encara que s’amaguessin, els francesos tot ho trobaven. Martí Solers,
pagès d’Ollers, en les seves notes diu que el primer de març de 1795 “fou la més gran embastida que
feren los gabaits”, que arribaren fins a Fellines, Sant Esteve de Guialbes, Crespià, Besalú i fins a
Serinyà, raó per la qual abandona casa seva. (Vid. TREMOLEDA, J. (coord.), Història del Pla de l’Estany,
Girona, Diputació de Girona, 2000, pàg. 861-862).
41. Salvi Teixidor va ser custodi entre 1791 i 1795.
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de Déu. Lo mateix die matà un micalet a Sant Joan dels Busols,(42) de la sufragànea
de Cursubell, y farí altres, de tal manera que agueren de desemparar aquella
sentinella per tans de llamps, y apareixia que Déu Senyor Nostre avia de acabar lo
gran pecat a cops de llams.
/18r/ Memòrias dels que ab sas caritats han adornat al santuari de Nostra
Senyora del Mon.
Joseph Sabaté, negociant de Tortallà, donà als de lo bestit de la Mare de Déu
de flors vermellas, y lo camp blanch, ab las cortinas del mateix tros, un cobra calís(43)
apareix de lis o de or, y ara per lo pàlit, que és una poca cosa afegit perquè vingués
be a march. Al que Déu, Senyor Nostre, li dónia molts anys de vida y la Mare de
Déu del Mon li pàguia la caritat donant-li la salut en esta vida y la glòria per una
eternitat de eternitats. Ament. Vere, Salvi Texidó, prevere y vicari de Sous, administrant
en Nostra Senyora del Mon.
42. Per Baussols.
43. Cobrecalze, equivalent a pàl·lia, tela blanca rectangular amb què el sacerdot cobreix el calze durant
la missa.
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/18v/ Antoni Duran, negociant de Tortallà, als 25 juny de 1791 donà al vestit de
la Mare de Déu, que és rallat, las unas de un través de dit, altras un poch més, altres
serca tres trevesos de dit, y estas cònstan de una flor, que va seguint la ralla; lo camp
és blanch. Al que Déu Senyor li dónia molts anys de vida y Nostra Senyora del Mon
li pàgia la caritat, alcansan-li salut en esta vida y la glòria per una eternitat. Amén.
Vere, Salvi Texidor, prevere y vicari de Sous, administrant en Nostra Senyora del
Mon. Lo mateix donà una alba(44) ab punta de glasa(45) ampla mitg palm ita est.
/19r/ Miquel Duran, negociant de Tortallà, als 28 juny de 1791 donà al vestit de
la Mare de Déu; és de tapissaria, lo camp blau, las flors vermellas y altres blancas. Al
que Déu Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostra Senyora del Mon li pàgia
la caritat, alcansan-li salut en esta vida y la glòria per una eternitat. Amén. Vere, Salvi
Texidor, prevere y vicari de Sous, administrant en Nostra Senyora del Mon.
Joseph Font, negociant de Tortallà, als 25 juliol de 1791 donà unas estoballas
finas, ab una punta bona, la que segueix una donda. Al que Déu Senyor Nostre li
dónia molts anys de vida y Nostra Senyora del Mon li pàgia la caritat, alcansan-li
salut en esta vida y la glòria per una eternitat. Amén. Vere, Salvi Texidor, prevere y
vicari de Sous, administrant en Nostra Senyora del Mon.
/19v/ Dia 8 abril de 1794, Francisca Olivas, viuda de Lladó, donà una creu de or,
una pedra major, ahont se té en lo ballut, 5 de petitas que la circuèixan; estas y las
demés són verdes. A la que Déu Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostra
Senyora del Mon li pàgia la caritat, alcansan-li salut en esta vida y la glòria per una
eternitat. Amén. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Dia 13 Agost de 1794, Maria Anna de Magriàs, de Tortallà, portà a la Mare de
Déu una camisa per Nostra Senyora. A la que Déu Senyor Nostre li dónia molts
anys de vida y Maria Santíssima li alcància salud en esta vida y la glòria per una
eternitat. Amén. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Dia 7 setembre de 1794, Narcís Ripoll, de Figueras, courer, portà a la Mare de
Déu dos candaleros de bronze, fan serca dos palms de alt. Al qual Déu Senyor
Nostre li dónia molts anys de vida y Maria Santíssima li alcància salud en esta vida
y la glòria per una eternitat. Amén. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra
Senyora del Mon.
/20r/ Dia 31 maig de 95, Miquel Duran, de Tortellà, portà los rosaris blanchs,
grans, petits, fil de seda groch, y lo serrell de fil de or, y planxas de llautó, o símil or, ab
una creu. Al que Déu Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostre Senyor li
alcància lo convenient. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà deNostra Senyora delMon.
Dia 20 setembre de 95, Francisco Rovira, pagès de Lladó, donà a Nostra
Senyora del Mon dos anells y botons, tot de or, las pedras vermelles. Al que Déu
44. Túnica de tela blanca que els sacerdots es posen sobre l’hàbit i l’àmit per celebrar la missa; arriba fins
als peus.
45. Glassa equival a gasa.
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Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostra Senyora li alcància lo convenient
intercedint per ell. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Dia 22 setembre de 95, Baldiri Puig, de Garriguella, portà las cortinas blavas y
blancas; no sé si són de domàs, però són de seda, y són curtas. Al que Déu Senyor
Nostre li dónia molts anys de vida y Nostra Senyora se recòrdia de ell en sas
nessessitats. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
/20v/ Als 3 desembre de 95, Pera Cufí, jove de Gitarriu, sufragània de Sadernas,
portà la casulla(46) de tiso de or, ab son cobrecalis y bosa de corporals,(47) y 5 duros
per gastar-los en favor de Nostra Senyora, los quals he determinat de ells fer-ne
crespar(48) una alba, a fi que en lo sacrifici sant puga acompanyar tan gran casulla.
Al que Déu Senyor Nostre tinga misericòrdia de ell y Nostra Senyora no se n’oblídia
en sas nessessitats. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
Al 25 de mars de 96, Ildefonso de Falgàs, pagès de Sagaró, portà lo march de
l’altar de Nostra Senyora fet y andaurat, expensis propiis. Al que Déu Senyor Nostre li
dónia lo més convenient y Maria Santíssima interdesca per la sua salut, com mereix
tan gran benefactor. Vere, Salvi Texidor, prevere y capellà de Nostra Senyora del Mon.
/21r/ Als 3 de juliol de 96, Francisca Font, de Tortellà, portà los rosaris de laMare
de Déu; són blanchs y los grans apereixen tornejats, encadanats ab un fil de seda
groch; lo serrel és de unas planxas de llautó o símil or, ab unamedalla de plata del Pilar
de Saragosa. A la que Déu Senyor Nostre li dóniamolts anys de vida y Nostra Senyora
li dónia o alcància lo més convenient. Vere, Salvi Texidor, prevere en Nostra Senyora
del Mon.
Als 7 setembre de 1796, Narcís Ripoll, courer de la vila de Figueras, portà y
donà a Nostra Senyora del Mon un salamó(49) de llautó y també 4 ciris y curdills per
penjar o posar dit salamó. Déu i la Mare de Déu li pàguian la caritat y finalment li
consedèscan lo que més li combé. Vere, Rafel Pou, prevere, reverent habitant de
Nostra Senyora del Mon.
/21v/ Joseph Santaló, fabricant de Tortellà, donà roba per fer un vestit a la Mare
de Déu, que és blau y lo últim que se li ha fet, per tot lo que la Mare de Déu li pàguia
y li concedesca lo més convenient. Als 27 juny del 97. Vere, Rafel Pou, prevere.
Narcís Puig de Vilademí ofresx millor dex. Al senyor Narcís de Puig de dit lloch
dóna 2 vestits de seda a Nostra Senyora del Mon que estan molt bé. Déu y la Mare
de Déu concedesca lo més convenient a dit benefactor. 1797.
46. La casulla és la peça de roba, oberta per ambdós costats, que cau per davant i per darrere fins a mitja
cama i és el més extern dels ornaments prescrits per a la celebració de la missa.
47. Peça de roba blanca que el sacerdot estén damunt de l’altar per posar-hi el calze i l’hòstia.
48. Crespar la roba, teixir el fil de crepé, que pot ser de cotó, de lli o de seda, que forma una ondulació
en la seva superficie produïda per la superposició de bastes, per obtenir el crepó o un teixit similar.
49. Per salomó, canelobre sense peu, amb braços per posar-hi els llums, que es col·locava en el sostre
per il·luminar una església.
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/22r/ Damià Font, negociant de Tortellà, als 30 de juny de l’any 1799 portà un
ciri de 10 lliures de pes a Maria Santíssima del Mon, del que Déu Senyor Nostre li
dónia molts anys de vida y Nostra Senyora del Mon li pàguia la caritat alca[nça]n-li
salut en esta vida y la glòria y una eternitat en la altre. Amén. Vere, Jaume Quera y
Nou, prevere y vicari de Sous, habitant en Nostra Senyora del Mon.
Jaume Salró, mestre de casas de Tortellà, lo dia 6 de juliol de l’any 1799 portà
un ciri de 8 lliures de pes a Maria Santíssima del Mon, del que Déu Senyor Nostre
li dónia molts anys de vida y Nostra Senyora del Mon li pàguia la caritat alcansan-
li salut en esta vida y la glòria per una eternitat en la altre. Amén. Vere, Jaume Quera
y Nou, prevere y vicari de Sous, habitant en Nostra Senyora del Mon.
/22v/ Lo senyor Joseph Gelabert, de Sant Llorens de la Muga, lo dia 4 setembre
de 1799 portà un vertit a la Mare de Déu del Mon de llana de plata, que és lo millor
que té, del que Déu Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostre Senyora del
Mon li pàguia la caritat alcansant salut en esta vida y la glòria per tot un eternitat en
la altre. Amén. Vere, Jaume Quera y Nou, prevere y capallà de Nostre Senyora del
Mon y vicari de Sous.
Als 9 janer de 1800, Francisco Sabater, junt ab sa muller, tots de Tortellà,
portaren un ciri y juntament un llansol per mortalla y de pes de 6 lliures a la Mare
de Déu del Mon, del que Déu Senyor Nostre pàguia la caritat. Vere, Jaume Quera y
Nou, prevere y capallà de Nostre Senyora del Mon y vicari de Sous.
/23r/ Als 14 abril de 1800, Joseph Sabater, negociant de Tortellà, à portat unas
sacras endauradas per lo Altar Major de Nostre Senyora del Mon, del que Déu
Senyor Nostre li dónia molts anys de vida y Nostre Senyora del Mon li pàguia la
caritat y li dónia lo que més li convínguia. Amén. Vere, Jaume Quera y Nou, prevere
y capallà de Nostre Senyora del Mon y vicari de Sous.
Als 2 maitg de 1800, Joseph Sabater, negociant de Tortellà, à portat un manto
a color de rosa ab la punta de plata, que és lo millor que té, y juntament un (curisó?)
cosa riquíssima, tot a Nostre Senyora del Mon, del que Déu Senyor Nostre li dónia
lo que més li convínguia en esta vida y la glòria en la altre. Amén. Vere, Jaume Quera
y Nou, prevere y capallà de Nostre Senyora del Mon y vicari de Sous.
/23v/ Als 1 abril de 1801, Joan Rovira y Espina, de la parròquia de Beuda, à
portat dos ciris de pes 10 lliures y mitja a Nostre Senyora del Mon. Déu y la seva
Mare Santíssima li dónian lo que més li convinga per la satisfacció de la sua ànima.
Amén. Vere, Jaume Quera y Nou, prevere y capallà de Nostre Senyora del Mon.
Als 10 de juliol de 1803, lo senyor Joseph Gelabert, de Sant Llorens de la Muga,
posà un vestit a Mare de Déu del Mon, de tepissaria; lo camp és blau, ab son
corresponent galó,(50) y féu celebrar una missa en lo dit dia, del que Déu Senyor
Nostre li dónia molts dies de vida y Maria Santíssima li pàguia la caritat alcansan-
50. Texit de passamà, fort i estret, de seda, llana, fil d’or o d’argent, que serveix per a guarnir vestits.
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li lo que més li convínguia per salut de la ànima y del cos, y después la glòria en la
eternitat. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
/24r/ Als 30 de maig de 1804, la senyora Francisca Serra, de l’Orri, viuda, ha fet
portar a esta capella de la Mare de Déu del Mont una casulla de tapissaria, lo camp
vermell, ab sos corresponents cobrecalis y bossa de corporals, y juntament ha fet
portar un bestit de seda molt ermós, tot per la Mare de Déu, de lo que Déu Senyor
Nostre li dónia mols anys de vida y Maria Santíssima li pàguia la caritat alcansan-li
ab la sua poderosa protecció lo que més li convínguia per la salut de la ànima y del
cos, y después lo descans en la Pàtria Celestial. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
Als 13 janer de 1805, lo senyor Joseph Gelabert, de Sant Llorens de la Muga,
envià a esta capella, per medi del senyor Joseph Caritg, de Llorona, una casulla ab
bossa de corporals y cobracalis, y lo corresponent a la casulla, y és de tepissaria(51)
color de cel, la qual casulla és de las faldillas de la germana de dit Joseph Caritg,
difunta, que fou casada ab lo dit Joseph Gelabert; y juntamen envià 15 sous per la
caritat de una missa en lo dia que se estranaria, per sufragi de la ànima de la
germana de dit Joseph Caritg. De lo que Déu Senyor Nostre los dónia molts anys de
vida y Maria Santíssima los pàguia la caritat alcansan-los ab la sua poderosa
intercessió lo que mes los convínguia per la salut de sas ànimas, y después lo
descans en lo cel. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
/24v/ Als 15 abril de 1805, Francisco Sabaté, negociant de Tortellà, portà a esta
capella un llansol de granoble, de lo que Déu Senyor Nostre li dónia mols anys de
vida y Maria Santíssima li pàguia la caritat alcansan-li ab la sua poderosa intercessió
lo que més li convingui per la salut de la ànima y cos, y después lo descans en lo cel.
Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
Als 28 maig de 1805, la senyora pubilla Janola de Tortellà envià un vestit de
tepissaria, lo camp blau ab sas corresponens flors y juntament alguns aucells
pintats, lo qual està molt bé a la Mare de Déu, de lo qual Déu Senyor Nostre li
concedesca la sua divina misericòrdia y benedicció, y Maria Santíssima la tínguia
baix la sua protecció y emparo, alcansan-li la gràcia en esta vida y la glòria en lo cel.
Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
/25r/ Als 2 de juny de 1806, los que cuidàvan de executar lo disposat en lo
testament de Anna Carabunell y Rovira, difunta de Sistella, àn portat unas faldillas
de tefatà(52) de Lion, las quals faldillas dexà dita difunta a la Mare de Déu de Mon
en son testament, y de ditas faldillas se an fet dos dalmàticas, de lo qual Déu Senyor
Nostre li pàguia la caritat y Maria Santíssima li alcància lo alívio de las penas del
purgatori, en cas que sia en ellas, y la pòrtia en la eterna benaventuransa de la glòria.
Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
51. Teixit de color, dens i resistent.
52. Per tafetà, tela fina de seda.
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Als 3 de juny de 1810, Cortada, fuster de Figueras, à portat en esta capella unas
faldillas de canalé color de cel, y de ditas faldillas se’n farà lo que convindrà. Déu,
Senyor Nostre, li pàguia la caritat y Maria Santíssima li alcància lo que més li
convínguia. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
/25v/ Vuy, als 8 juny de 1812, los que cuidàban de executar lo disposat per Sivina
Hospital àn donat a la Mare de Déu unas faldillas de tepisaria, lo camp blanch, y se’n
farà lo que convindrà, de lo qual Déu Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria
Santíssima li alcància lo alívio de las penas del purgatori, en cas sia en ellas, y la
pòrtia a la eterna benaventuransa de la glòria. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
Vuy, als 6 juliol de 1811, Rosa Trulls, de Llorona, à portat a la Mare de Déu un
anell de or ab esmeraldas, de lo qual Déu Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria
Santíssima li alcància lo que més li convínguia per la salut de la ànima y del cos, y
li alcànsia la eterna glòria. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
Vuy, als 24 juliol de 1814, Maria Coromina y Cufí, de Montagut, à portat a la
Mare de Déu un vestit y una cortina a la Mare de Déu del Mont, y és de tepissaria
ab aucellets, de lo qual Déu Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria Santíssima li
alcància lo que més li convínguia per la salut de la ànima y del cos, y li alcànsia la
eterna glòria. Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
/26r/ Vuy, als 31 maig de 1814, Demasó Pou, de Cabanellas, à portat a la Mare
de Déu unas faldillas de [...], que deixà Anna Pou y Frigola, sa mare, de lo qual Déu
Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria Santíssima li alcància la glòria del cel.
Amén. Ver, Joan Moy, prebere.
Vuy, als 20 agost de 1814, la senyora Maria Vila y Bonal, de Borrassà, à donat
per medi de son fill, don Francisco Bonal, coronel dels Reals Exèrcits, la creu millor
que té la Mare de Déu, y dita creu és de or, adornada de esmeraldas, de lo qual Déu
Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria Santima li alcància la glòria del cel. Amén.
Ver, Joan Moy, prebere.
Vuy, als 29 agost de 1814, la senyora Escolàstica Nabot, de Vilanan, à donat a
la Mare de Déu del Mont dos creus de or, la una ab montant y ab lo adorno de
esmeraldas, y la altra ab pedras moradas, més unas arrecadas de or ab esmaraldes,
més un anell de or ab esmaraldas, més dos anells de or ab pedras moradas, de tot
lo qual Déu Senyor Nostre li pàguia la caritat y Maria Santíssima li alcància la salut
de la ànima y del cos, y després la eterna glòria del cel. /26v/ Amén. Ver, Joan Moy
prebere. + més uns botons de or ab pedras moradas. Ver, Joan Moy, prebere.
Als 8 setembre de 1814, Maria Juncarola, de Salas, donà un anell de plata de tres
pedras a la Mare de Déu, la que intersedesca per ella lo que més li convinga, per la
salut de la sua ànima y del cos, y li alcància la eterna glòria. Amén. Ver, Martí
Marifont, presbítero.
Als 27 mars de 1815, Felícia Trias, pagesa de Beuda, donà un vestit de durantàs
de tot color y camp morat a la Mare de Déu, la que intersedesca per ella lo que més
li convinga, per la salut de la sua ànima y del cos, y li alcància la eterna glòria. Amén.
Ver, Martí Marifont, presbítero.
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Als 31 maig de 1815, Francisco Quer, negociant de Tortellà, ha donat un vestit y
unas cortinas de tela no de or, de tot color y camp blanch. Nostra Senyora del Mon
la intersedesca per ella lo que més li convinga, per la salut de la ànima y del cos, y
li alcància la eterna glòria. Amén. Ver, Martí Marifont, presbítero.
Als 16 desembre de 1815, Anton Duran, negociant de Tortellà, ha donat una
alba de trué ab guarnició de glasa a la Mare de Déu, la que intersedesca per ell lo
que més li /27r/ convinga, per la salut de la ànima y del cos, y li alcància la eterna
glòria. Amén. Ver, Martí Marifont, presbítero.
Als 9 maig de 1819, Maria Bedelló y Espinalp, de Figueras, donà un vestit de
ceda blau a la Mare de Déu, la que intersedesca per ella lo que més li /27r/ convinga,
per la salut de la ànima y del cos, y li alcància la eterna glòria. Amén. Ver, Martí
Marifont, presbítero.
Als 1 agost de 1819, Mariàngela Bassols y Espinalp, àlias Bedelló, de Figueras,
donà un anell de or no fi, ab esmaralda verda, a la Mare de Déu, la que intersedesca
per ella lo que més li convinga, per la salut de la ànima y del cos, y li alcància la
eterna glòria. Amén. Ver, Martí Marifont, presbítero.
Als 2 desembre de 1819, Maria Fortiana y Daulis, dels Horts, donà un anell de
or de esmaralda morada a la Mare de Déu, la que intersedesca per ella lo que més
li convinga, per la salut de la ànima y del cos, y li alcància la eterna glòria. Amén. Ver,
Martí Marifont, presbítero.
Lo die 9 desembre 1824, don Pere Noguer, obrer(53) de Nostra Senyora del Mon,
entregà mi, baix firmant, en qualitat de vicari de Sous, administrant lo santuari de
la Mare de Déu del Mon, mitja lliura de pólvora per emplear-la a favor y conveniència
del referit santuari, de lo que Déu Nostre Senyor li pàguia la caritat y la Puríssima
Verge del Mon li alcànsia la salut corporal y spiritual en la vida present y la glòria en
la eternitat. Amén. Thomàs Falgàs y Campmol, presbítero.
/27v/ Lo dia 7 octubre de 1825 he comprat una mosa de tres peus per posar la
pahella. 2 pessetes 2 rals, bacallà y pixopalo puja 25 pessetes 2 rals. Rigat.
Lo dia 9 abril de 1828, Madalena Quera y Nou, de Basagoda, donà a la Mare de
Déu una casulla estola,(54) manible,(55) cobracalis y bosa de tapís a mà, nou, del cam
blanch ab flos vermellas. Déu Nostre Senyor li pàguia la caritat y benefícia los seus
caudals y casa y santifíquia las suas ànimas. Vere, Anton Rigat, vicari.
53. Obrer, el que té a càrrec l’administració i cura de l’Obra d’una església: gestió temporal dels béns de
l’església (si és el cas, coordinació de la reparació) i responsable del culte (llibres, ornaments,
il·luminació); aquestes eren les funcions dels obrers, segons una constitució sinodal gironina de
mitjan segle XIV. PUIGVERT, J.M., “Les obreries parroquials i la pagesia benestant. La diòcesi de Girona,
segles XVII-XIX”, dins CONGOST, R.; TO, L., (Coord.), La Catalunya del Nord-Est (segles XI-XX), Girona,
ILCC UdG – PAM, 1999, pàg. 332.
54. És una banda de roba, del color litúrgic corresponent al calendari, que es col·loca al damunt de l’alba
o la sotana dels sacerdots. Mesura uns dos metres de llarg i té tres creus, l’una al mig i les altres als
extrems, que se solien besar pels fidels.
55. Maniple, ornament sagrat que portava el sacerdot al braç esquerre en la celebració de la missa.
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Lo dia 11 abril de 1828 vinguéran 8músics de la cobla d’en Llandrich de Figueras
y cantaren ofici mol primera de franch a la Mare de Déu, y se’ls féu lo gasto.
Lamuller de Joseph Pujol, de Figueras, donà unmanto de tafatà(56) blau ab punta
de plata y adobà lo manto barmell, lo any 1827. Déu Nostra Senyor y la Santíssima
Mare los còlmia de bends y santifíquia las suas animas y pàguia la caritat. Vere, Anton
Rigat, vicari.
/28r/ Nota en lo 30 agost de 1828. Anton Espí, de Figueras, portà en est
santuari unas cortinas de tafatà blau ab un galó de plata, juntament ab un traveser,
de lo que Déu Nostre Senyor y la sua Santíssima Mare los pàguien la caritat y los
còlmian de benediccions espirituals y temporals. Vere, Bonet.
En lo dia 6 setembre de 1828, la senyora Mariàngela Basols, de Figueras,
compongué y guarní de filosa una alba de la del santuari, de lo queMaria Santíssima
li pàguia la caritat y li concedèsquia vida per a fer semblans obras. Vere, Bonet.
En lo dia 3 de maitg de 1829, lo sr. Francisco Vergés y Serra, de Tortellà, donà
un ciri de tres lliuras de pes a la Mare de Déu del Mont, de lo que Déu Ne. Sor. y
Maria Sa. li pàguian la caritat y lo còlmian de benediccions espirituals y temporals.
Vere, Joseph Bonet, prevere.
En lo dia 22 agost de 1829, portaren de Rosa Ferrer, difunta de Banyolas, unas
arrecadas de cinch pedres ditas llapsins, de lo queDéuNostre Senyor yMaria Santíssima
li pàguian la caritat y un felís descans en la altre vida. Vere, Joseph Bonet, prevere.
En lo dia 14 de agost de 1829, Juan Barba, aplegador que fou de est santuari,
portà y donà a ell una imatge de Maria Santíssima dels Dolors, del que Déu Nostre
Senyor y la sua Santíssima Mare li’n pàguian la caritat y lo còlmian de benediccions
espirituals y temporals. Vere, Joseph Bonet, prevere.
/28v/ Als 13 setembre de 1829, Sibina Boix, de Banyolas, portà y donà a Maria
Santíssima del santuari un reliquiari gros de plata, del que Déu Nostre Senyor y la
sua Mare li’n pàguian la caritat. Vere, Joseph Bonet, prevere.
Als 12 abril de 1830, una tal Parella, de Tortellà, viuda deixada de Pere Parella,
portà y donà a Nostra Senyora del Mont un ciri de nou palms de llarch y sis lliuras
de pes, del que Déu Nostre Senyor li pàguia la caritat y li dónia molts anys de vida.
Vere, Joseph Bonet, prevere.
Als 10 de maitg de 1830, Maria Romaguera Pagès y Casellas, de Crespià, donà
unas faldillas de parcala(57) estrangera groga y unas vermellas, de las qualas se’n
feren unas cortinas per lo camaril de la Mare de Déu, de lo que ella y lo seu
Santíssim Fill li pàguian la caritat y li concedèscan molts anys de vida per a fer
semblants obras. Vere, Joseph Bonet, prevere.
Als 28 d’agost de 1830, don Pere Noguer de Sagaró portà dos mil estampas que
comènsan: “Mírame o mi amado buen Jesús”, en las quals hi ha concedidas dos
56. Per tafetà.
57. Per percala, teixit de cotó de qualitat.
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indulgèncias plenàrias, fent lo que està asenyalat en ellas, las quals estampas
vingueren de senyors missionistas de Barcelona. Y Don Pere Noguer pagà tot de la
impremta y las donà de gratis a Maria Santíssima, per a que tot lo que se tràguia de
ellas quédia a favor del santuari, de lo que Maria Santíssima li’n pàguia la caritat y
còlmia a ell y tots los demés de la sua casa de benediccions espirituals y temporals.
Vere, Joseph Bonet, prevere.
/29r/ Als 4 setembre de 1830, lo senyor Joseph Pujol y la sua muller, de
Figueras, portaren y donaren a Maria [del] Santuari del Mont un manto de tafetà de
color de rosa, guarnit de puntas y ab una transilla de or, de lo que Maria Santíssima
y lo seu sant fill los pàguian la caritat y los dónian molts anys de vida per a fer
semblants obras. Vere, Joseph Bonet, prevere.
Als sis de mars de 1831, Joseph Vilanova, àlias petit Ganxera, de Sant Llorens
de Cerdans, portà y donà a Nostra Senyora del Mont un batall per una campana, de
lo que Maria Santíssima li pàguia la caritat y li dónia molts anys de vida per fer
semblants obras. Vere, Joseph Bonet.
Als 22 mars de 1831, Felicià Cabanyó y Güibas, de Lladó, portà un ciri de una
lliura y mitja. Déu Nostre Senyor li pàguian la caritat. Vere, Joseph Coll, prevere.
Als 4 juny de 1835, Agustína Puig, de Figueras, portà un siri de 4 lliures de pes,
de llargària 6 pams, de què Nostra Senyora li pàguia la caritat. Vere, reverent Joseph
Coll, prevere.
Als 6 juliol de 1831, Lluïsa Gironella, de Figueras, donà roba per un vestit de parcala
de color de rosa, de què laMara deDéu li’n pàguia la caritat. Vere, JosephColl, prevere.(58)
/29v/ Als 28 agost de 1831, Theresa Arboset portà un vestit per lo Bon Jesús de
la Mara de Déu, de sengala de color de rosa, cubert de cambray(59) ab guarnició de
pun y flochs de gometa. Déu li pàguia y la Mara de Déu la caritat.
Dia 7 setembre de 1832, Rosa Fita, de Sant Llorens de la Muga, portà un manto
per Nostra Senyora de parcala de color barmell ab punta blanca. Déu li pàguia la
caritat. Vere, Joseph Coll.
Dia 8 juny de 1833, Coloma Vilà de Falabert, abitan en Cabanellas, portà dos
anellas de or de portar en las orellas, de las grans. Déu y la Mara de Déu li pàguian
la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Narcisa Vergés y Pagès portà una panereta per posar o tenir agullas. Vuy, dia
28 juny de 1833. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Dia 13 agost de 1833. Se rebé un vestit de seda groch ab flos blanchs, bermellas,
berdas, del qual vestit lo embia lo doctor Lorenzo Batllem Riusech, com amarmesor
de la senyora Francisca Miró y Muragas, difunta. Déu li pàguia la caritat y la Mare
de Déu. Ver, reverent Joseph Coll, prevere.
58. L’ítem figura ratllat.
59. Teixit molt fi de cotó.
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Dia 19 agost de 1833, Maria Masó, de Palera, portà per Nostra Senyora unas
arrecades de or de pedras moradas y uns braçalets, unas sibellas, tot de plata. Déu
li paguia la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
/30r/ Dia 1 de setembre 1833, Josep Puyol y Teresa Puyol, sa muller, de Figueras,
portaren un vestit de satí de seda blanch brodat de ant i telas grogras. Que Déu li’n
pàguia la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 7 setembre de 1836, Joan Caritx, de Llorona, per sa filla Barònica Coll,
portà un siri de pes vint-y-vuit lliuras. Déu y Nostra Senyora li’n pàguian la caritat.
Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 16 octubre 1836, Maria Money Figueras, de Martís, donà unas arracadas
de or de 10 pedras verdas, de què Maria Santíssima li’n pàguia la caritat; una pedra
negra tenen. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 8 abril de 1838, Pera Colomer y Pujol de Pagès, propietari de Sant Joan
las Abadesas, donà un vestit de seda brisa ab picat menut de floreta, lo qual Maria
Santíssima li’n pàguia la caritat. Vera, reverent Joseph Coll, prevere.
Maria Vergés, de Tortellà, portà lo dia 8 abril de 1838 un vestit, manto, toballola,
tota de seda negra, per la Verge Santíssima dels Dolors. Déu li pàguia la caritat.
Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 16 abril, Francisca Masanella, de Sant Joan las Fonts, portà uns botons
de or de set pedras verdas, de què Nostra Senyora li’n paga la caritat. Vere, reverent
Joseph Coll, prevere.
/30v/ Theresa Yglésias, de Lladó, lo dia 29 juliol 1838 portà uns brasalets de
plata petits ab uns cordons de seda negra. Joseph Coll.
Dia 26 maig 1839, Anna de Parciolas, de Crespià, portà unas cortinas de
andiana morada. Déu li pàguia. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 19 setembre 1840, Joseph Griera, de Gerona, portà una subilla(60) y digué
era de or, donada per Anna Balmas y Fona, difunta, de 7 pams de llarch poch més
o menos. Déu y la Mara de Déu li’n pàguian la caritat. Vere, reverent Joseph Coll,
prevere.
Lo dia 4 juny 1841, don Pera Fon, alias Puigvalí, c[o]ronel y comandan de armas
de la plasa de Besalú, y sa muller, donya Rosalia Fon y Cabratosa, donaren un vestit
de seda per Nostra Senyora, de color de rosa a una sanefa al baix, un manto del
mateix tros, un vestit per al Bon Jesús de Nadal y altre per al de la sagristia, de què
Nostra Senyora li pàguia la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 22 juliol de 1841, don Pera Nogué y sa esposa, donya Maria Nogué, de
Sagaró, donaren un vestit, unas cortinas de seda ab garniseria(61) blanca, de color
de rosa, a Nostra Senyora, junt un manto de satí blanch, de què Nostra Senyora los
ne pàguian la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
60. Per sibella?
61. Guarniment que es posa com a adorn en un vestit.
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Lo dia 2 setembre 1841, Joseph Badosa, de Tortellà, estan en Banyolas, portà
unas cortinas de bordat de color de rosa ab flos verdes y petitas. Déu y la Mara de
Déu li’n pàguian la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
/31r/ Nota de las obras tant de la iglésia, com de la casa, ha fet Joseph Bonet,
prebere, essent capellà de Nostra Senyora del Mont, que se han pagat dels diners
de la capella.
En lo dia 21 de maitg de 1828, emblanquir menjador, sala y frontis sol hixent.
Dia 29 de ídem, adobar lo batall de la campana grosa.
Dia 22 de juny, 4 canadellas, 4 tasas, 6 vasos de cristall.
Dia 24 de ídem, 9 purificadors.
Dia 28 de ídem, encoxinar y pintar 17 cadiras.
Dia 30 de ídem, posar la cadena de llautó als incensers.
Dia 22 agost, dos roquets de tela de Bagas guarnits de puntas.
Dia 12 setembre de idem, dorar lo càlser bo.
Dia 15 de ídem, enquadernar los dos rituals y posar llautons càlser gros.
Dia 3 novenbre, sis coixineras novas de bri.
Dia 6 de ídem, dos coixins de sotana.
Dia 9 de ídem, set matalasos, dels quals los quatre, so és la llana, y telas, la una
cara de sotana y la altre de tela, y los altres tres, tela y sotana nova y la llana solta.
Dia 27 de ídem, refer setse matalasos y posar una cara nova a quinse.
Dia 10 de desembre de idem, un gero per la sacristia, dotse plats de pisa fina
y dotse xicras(62) del mateix.
Dia 11 de ídem, una mula de tres anys y mitg.
Dia 11, posar vidres en la finestra de la cuina.
Dia 22 de ídem, vint-y-dos coixins, vint ayxugamans y quatre estoballes per la
taula de la cuyna; y estas ditas cosas se feren de las despullas dels matalasos vells.
/31v/ Dia 9 de janer de 1829, dotse llansols nous de 2 talladas cada hu y 1 lliura
palo de llarch.
Dia 14 de ídem, dos sachs nous.
Dia 16 febrer de 1829, quinse llansols de bri, dos de tres de tallada de catorse
palms de llarch, y los altres tretse de dos talladas y mitja.
Dia 24 de ídem, dotse coixineras novas de bri.(63)
Dia 28 de ídem, un gerro, palengana y dos llantions.
Dia 24 mars, una destral.
Dia 18 abril, emblanquir las dos sales, tots los quartos y menjador, y rebràter
una gran par de parets de dits puestos.
Dia 23 de ídem, posar onse graellas en los fogons; las sis són ab tresmarlets cada
una; donar dos palms de besant al teulat dels fogons y comprar dos palas per la cuyna.
62. Xicra, tassa petita que s’emprava especialment per a prendre la xocolata calenta.
63. Bri, teixit de lli.
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Dia 4 maitg de ídem, sexanta canas de pots, vuitanta cairats y quaranta
cabirons; tota és fusta, que ve de cor de roure.
Dia 19 maitgs, cinch toballolas novas.
Dia 21 de ídem, una corda per la missa.
Dia 29 de ídem, una axeta, un llum y una llumanera de dos blens.
Dia 20 de juny, unas alforjas novas de tela.
Dia 3 de juliol, posar lo jou a la campana grosa, fer lo tablado del campanà, dos
banys, espatllers per las taulas de la sala, posar panys penjant y finestró a la sacristia
y rebàtrer las parets y adobar lo teulat de ella.
Dia 11 de ídem, enllosar tota la eixida, adobar la escala de ella, fer la barraca per
los gosos, cubrir de llosas la bolta de desota del campanà y fer pas per tràurer la
aygua al corrador que pasa de la sala a la iglésia.
Dia 1 de agost, un llum, escalfeta y greixonera de llauna.
Dia 12 de ídem, quatre màrfegas grans; la una és de tela blava.
Dia 20 de ídem, apadesar tres sacullas, ab lo corresponent de cobracalis,
estolas y manibles.
Dia 29 setembre, tres llansols grossers.
/32r/ Dia 6 novembre, emblanquir totas las parets del santuari en virtut de un
ordre que se habían de enblanquir totas las casas.
Dia 11 de desembre, vint-y-vuit xicras, dos escodellas y vint-y-dos plats de pisa.
Dia 19 de janer de 1830, dos albas y unas estoballas de granoble guarnidas de
puntas, quatre amits, nou purificadors y sis lababos.
Dia 23 de ídem, quatra-centas sinquanta-set quarteras de cals.
Dia 11 de febrer, dos roquets guarnits de puntas.
Dia 24 de ídem, lo camí del Padró hasta la vista de Espinau.
Dia 10 de maitg de ídem, unas cortinas per lo camaril.
Dia 15 de ídem, nou porrons de porró, sis de mitja, sis vasos, dos ampollas, una
llàntia y una axeta per la sisterna.
Dia 24 de juny, dos paellas novas.
Dia 4 agost, fer las tres cares o parets del viver, so és, las caras de la part de fora
de carreu.
Dia 6 de ídem, tres matalasos nous.
Dia 20 de ídem, tir 30 barrinadas sota la muralla de la part del mitgdia, per a
espatllar las picotas per los quals se podia pujar, y cobrir de llosas lamuralla del campanà.
Dia 28 de ídem, fer los batens del portal de devant de la establa, quatre banchs
per llits, y adobar dos confesionaris.
Dia 26 setembre de 1830, sis ganibets de teula ab lo mànech blanch.
Dia 9 novenbre de 1830, un cabestra o bridó per la mula, ab una xapa nova que
la Mare de Déu hi és grabada, feta en cadena.
Dia 15 de ídem, un bot nou per a portar vi.
Dia 22 de ídem, tornar posar vidres en lo cor, camaril y altres finestres.
Dia 21 fabrer de 1831, una cantina nova de aram per la aplega de oli.
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Dia 2 mars, docentas teulas.
Nota de las obras y adornos que ha fet lo reverent Joseph Coll, essent capellà
de Nostra Senyora del Mon, de diners areplegat dels debots. Amén.
/32v/ Sent al primer de mars de 1831.
Dia 14 abril, dos cadiras.
Dia 17 ídem, dos xetas, quatra xetas de ferro per una bóta de tres.
Dia 18, una bóta per ayguardent, las xetas de ferro per una bóta de quatre.
Dia 12 maitg, una guarnició per una alba.
Dia 12 juny, la bolta de l’ostal y instància de debant la iglésia y serca lo bibé, dos
quartos, fogons, portas, reixas, dos tempanells de la casa, rebatre la pedra.
Dia 8 ídem, tres-sentas colleras y 9 llosas.
Dia 18 ídem, dos alforjas, dos sachs petits, un llansol.
Dia 30 ídem, dos llums de ferro.
Dia 21 juliol, vótas 12 sentas per la extracció.
Dia 30, fer lo portal de ponen, la porta del [...].
Agost.
Dia 9 Plat de pisa blanchs, 2 dotsenas.
Ítem tasas 6.
Ítem un moral per la mula.
Ítem llums 2.
Ítem xetas 2.
Ítem 1 xacolatera.
Ítem 18 porrons de porró.
Ítem 18 de mitja.
Ítem una dotsena vasos.
Ítem 6 dotsenas forquillas de fusta.
Setembre Ítem un bot nou per portar vi.
Dia 1 Forquillas 6 dotsenas.
Dia 17 Adobar una famella del portal.
Octubre dia 1 Una xeta per la sisterna.
Dia 30 Cantis, 2 de terra.
/33r/ Novembre, 4, lliures pallera y aterrar ab barrinadas la roca per fer un
manjadó tras la cuyna.
Dia 30, adobar la albarda oferta. Ítem adobar la barrina, martell, fer fer un
escurabótas y 2 cordas.
1832
Janer
Dia 20, dos raymas, goixs y coblas 200, evangelis, 3 dotsenas rosaris y 2 per a [...].
Dia 24, més dos raymas gassa y coblas.
Fabrer, una xeta, dia 29.
Mars, dia 28, un ambut.
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Maig, dia 8, una serra nova ab vestiment.
Juny, dia 3, fer fer 14 canas tela a trallís per sachs fariners.
Ítem 6 ampollas.
Ítem 100 claus.
Dia 19, fer fer las finestras del grané y la dels masos, posar vidras al camaril y
fogons.
Dia 20, unas garlopas per la mula.
Item, dos fascons grosos.
Juliol. Dia 20, compondre los pilons del relotja.
Ítem un relotja nou, cordas novas y un vidra nou.
Agost. Dia 20, un pany per la porta sobra al quarto dels capallans.
Ítem rabatra la paret del camaril y mudar la pedra del forn y bolta.
8bre. Dia 20, una gabineta de dagollà
Ítem una singla y un morral.
/33v/ 1833
Fabrer. Dia 2, una cantina de llauna per anar a la plega de oli.
Mars. Dia 1, enllosar la cuyna. Dia 30, fer fer 4 canas tela.
Abril. Dia 26, posar lo jou a la campana petita.
Ítem una olla fregar, 3 sachs petits, una casa, un bogante.
Juny. Dia 5, una destral grosa.
9bre. Dia 1, una bóta de 6 a Garriguella.
9bre. Dia 1, dos bótas de 4 ídem.
1834
Mars. Dia 4, una bóta de 4 en la capella.
Juny. Dia 30, una raspa y una llima.
8bre. Dia 21, xabagons 2.
1835
Mars. Dia 10, flasadas, sis.
/34r/ Lo dia 15 setembre de 1841, Rosa Fon y Mas, ab son marit, Martí Fon y
Mas, portaren a Nostra Senyora unas cortinas de seda ab un galó de plata a la bora,
color carmasí, y digué los portà per una promesa de un nen seu que estaba detingut
de malaltia y sens esperansa de vida, y se deia Martí Fon, y ab la intercesió de Maria
quedat curat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 20 setembre, don Pera Noguer de Sagaró féu portar des de Fluvià fins a
sa casa 108 cargas de sorra per fer lo campanà, y donà de caritat unes 120 passetas.
Déu y la Mara de Déu li’n pàguian la caritat. Vere, reverent Joseph Coll, prevere.
Lo dia 4mars de 1853, en la capella de casaNoguer de Sagaró, jo, lo baix firmat, vas
beneir la campana petita, y foren padrins lo senyor JoanOlivas y donyaMaria Noguer; li
posarenMaria, Joana, Barba;(64) fa de pes 9 a 10 lliures. Vere, Joseph Coll, prevere.
64. Bàrbara?
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Lo dia 27 setembre de 1854, lo poble de Albanyà, Pincaró, Llorona, Basagoda y
Corsovell y altres personas pujaren ab professó las imatges dels Sants Cristos y de
Nostra Senyora dels Dolors, banderas y gonfanons, capas y veras creus a invocar lo
ausili de la pluja, los libràs la calamitat de la /34v/ pesta anomenada colere morbo.(65)
Los rebé lo capellà de la casa ab la capa plubial y a Nostra Senyora se encontraren al
camí de las Agullas, entonan loMonstra esse matrem; y cantan las lletanias se dirigiren
a la capella, entonan la Salve ab Maria, y luego un solemne ofici, també cantat per los
profesors don Domingo, prevere, lo senyor Domingo y lo senyor Lluís Casellas, los
tres, germans de Olot y cathedràtics dels col·legis de Barcelona, ab assistència de 8
saserdots, lo reverent Narcís Gimbernat, ecònomo de Beuda, celebran, diacas, lo
reverentMiquel Sarroca y lo capellà de Sant Aniol; predicà lo reverent Esteva Busquets,
cura pàrroco de Albanyà. A la una ymitja se cantà un solemne rosari abmúsica divina
de adorar la Verge Santíssima, comensan los capers(66) y demés clero, y enseguida
tot lo poble rehaunit y féu una pràctica(67) lo mossèn Joseph Coll, prevere capellà de
dit santuari en qualitat de (depido?), mentres adoraben en ilandas a confiansa que
lograrían algo de lo que demanàban. Al mateix dia plogué pertot una gran saó, axepto
a l’Albanyà, que no /35r/ y caygué una gota, a conseqüència de aber abandonat lo Sant
Christo y profesó per pluja. Vere, Joseph Coll, prevere.
/35v/ Santuario de Nuestra Señora del Mont, día 17 de julio de 1883.
Pedro Alsius y Torrent, farmacéutico y vecino de la villa de Bañolas, agradecido
profundamente a los repetidos favores que de la Virgen tiene recibidos y en particular en
sus estudios y aficiones literarias, ofrece y perpetuamente cede a Nuestra Señora del
Mont, cuya imagen se venera en la parroquia de Sous, la pluma de plata dorada que en
este momento acaba de colocar en la mano de la Virgen, que es la misma joya que en
público certamen, celebrado por la Asociación Literaria de Gerona en el año 1879, tenía
ofrecida al Ilustrísimo señor don Tomás Sivilla y Gener, obispo de Gerona, como premio
al que mejor escribiera una reseña histórico-descriptiva de la gloriosa imagen de Nuestra
y Señora del Mont y que fue adjudicado al donador.
/36r/ El mismo donador se reserva no obstante, para sí y sus sucesores, la libertad
de recobrar la indicada pluma, como si tal donación hecha no fuese, siempre que dejase
dicha joya de poder estar destinada al culto debido a la Santísima Virgen del Mont. En
fe de lo cual firma el donador esta acta junto con los amigos que para este acto tan
solemne en devota romería desde su residencia de Bañolas le han acompañado.
Pedro Alsius y Torrent
José Alsius, hijo Manuel Coromina
Juan Bautista Gou Joaquin Coromina
65. L’epidèmia de còlera afectà Barcelona de juliol a octubre d’aquell any.
66. Capers eren els sacerdots que assistien a l’altar o al cor amb capa pluvial.
67. Per prèdica.
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Joaquin Morelló Joaquin Hostench
Esteban Boschmonar Juan Antiga y Sala
Miguel Coll
/36v/ Dita donació de la pluma de plata dorada fou feta en la mia presència, a
17 de juliol de 1883. Vere, Francisco Doménech, ecònomo y administrador.
/37r/ En lo dia dotse de Jené de l’any 1886 fou colocat un llit nou de capselera
en el cuarto de las sirventas y pagat de propi peculi per Manuela Comadevall, volèn
ella per condició que lo dit llit no se remogui de dit cuarto, pues que lo desitg de dita
compradora és que las sirventas venideras tínguian una memòria de ella. La Mare
de Déu li pàguia la caritat. Vere, Joseph Comadevall, prevere.
/37v/ Acta de regalo en este santuario.
A los veintidós de julio de mil ochocientos ochentisiete, se celebró en este santuario
de Nuestra Señora Del Mont un solemne oficio con ministros, celebrándole el infrascrito
cura párroco de Sous y administrador del mismo santuario, en acción de gracias y a
satisfacción del señor Juan Noguer Olivas, quien regaló a la fecha un hermosísimo
sagrario para el culto de dicho santuario, pues que antes se había lamentado de ver que
la antigua casa del señor estuviera tan indigna e inservible. A tan solemne acto asistieron
gustosos y sin querer percibir limosna la presencia de los reverendos curas párrocos don
Sebastián Payet, de Llorona, don Juan Simón, de San Martín Saserras, don Lorenzo
Frigola, de Beuda, y el reverendo don Isidro Santana, vicario de Llorona. En la misma
función recibieron los santos sacramentos de penitencia y eucaristía el mentado don Juan
Noguer Olivas, un primo suyo llamado don Francisco y las sirvientas de nuestro santuario.
Asistieron al divino oficio varias devotas, que a la sazón se hallaban de visita en el mismo
santuario. Dios y la Virgen Santísima bendigan al piadoso donador y recompensen a
todos.
/38r/ Santuario de Na. Sra. del Mont, 22 julio de 1887. José Comadevall, presbítero,
párroco y administrador.
Acta de otro regalo hecho a Nuestra Señora del Mont.
A los seis de julio de 1888, se subió en este santuario de Nuestra Señora del Mont
el armónium desde casa Noguer de Sagaró, cuya ofrena a la Virgen se hizo por medio
de una suscripción abierta al efecto, habiendo concebido la idea don Pedro Ordis, de
Crespiá.
Los cooperadores para la compra de dicho armónium fueron:
Pesetas Cents.
D. Javier y D. Julián de Ferrer (Besalú) con 50 “
Da. Dolores de Ferrer (La Bisbal) con 5 “
D. Pedro Ordis y María P. de Ordis (Crespià) con 50 “
D. Juan Noguer y M. Concepción de Noguer (Sagaró) con 50 “
D. Feliciano Noguer y de Rocafiguera, pbro. (Sagaró), con 10 “
Sigue
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Pesetas Cents.
/38v/ Dr. D. Francisco Noguer y de Rocafiguera (Sagaró) con 20 “
D. Francisco Noguer y Suñer (Barcelona) con 5 “
Rdo. José Campasol, pbro. cura-párroco (Mayà), con 3 “
Domingo Esparraguera, carpintero (Mayá), con 3 50
Família de Frigola (Mayá) con 25 “
Rdo. Benito Bosch Campasol, pbro. ecónomo (Crespià), con 5 “
Rita Llavanera (Crespià) con 5 “
Tomás Teixidor (Pedriñá de Crespià) con 5 “
Miguel Bramont (Crespià) con 3 “
Sr. de Batlle (Lladó) con 5 “
Falgàs y família (Lladó) con 25 “
D. Simón Centelles, médico (Lladó), con 5 “
D. Narcisa Pascual (Lladó) con 5 “
D. Pedro Ayguaviva (Lladó) con 5 “
Familia Vayreda y Olivas (Lladó) con 25 “
Rdo. D. José Gener cura-párroco de (S. Felix de Lladó), con 5 “
D. José Torrá y Puig (Lladó) con 2 50
Rdo. D. Pedro Font, pbro. ecónomo de Sta. María de (Lladó), con 2 50
D. Juan de la Mozuela de (Gerona) con 50 “
/39r/ D. Juan Junyer y Ribera (Figueras) con 2 “
Ildefonso Surribas (Figueras) con 2 “
Miguel Gorgot (Figueras) con 2 “
José Peras (Figueras) con 2 “
José Albert (Figueras) con 2 “
D. Narciso Sabater (Figueras) con 2 “
Antonio Albert Campamar (Figueras) con 1 “
Antonio Casamor (Navata) con 2 “
Ricardo de Genover con 5 “
Juan de Genover (Terrades) con 5 “
Família de Macià Llavanera con 25 “
Joaquín Figa (Cistella) con 5 “
D. Miguel Coll Caritg (Rosas) con 25 “
Exmo. Sr. D. Fernando Puig (senador) con 300 “
Exmo. Sr. Marqués de Aguilar con 25 “
Algunos feligreses de (Besalú) con 10 “
Rdo. Jaime Dalmau ecónomo (Sagaró) con 2 50
D. Francisco Molsalvatge (Olot) con 30 “
Francisco Prat con 1 “
/39v/ Juan Mercadé (Olot) con 2 “
Eudaldo Artigas (Olot) con 2 “
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Pesetas Cents.
Narciso Palou (Olot) con 1 “
José Montsalvatge (Olot) con 2 “
Juan Montsalvatge (Olot) con 2 “
D. Joaquín de Ribot (Camallera) con 25 “
Jaime, carpintero de (Mayá), con 1 “
Rdo. Juan Simon, pbro. cura-párroco de (S. M. Saserra), con 2 “
De un devoto, por conducto de D. Juan Noguer Olivas 2 “
Total 854
/40r/ Jo, Martí Prade, de Albanyà, fas donatiu a la Verge del Mont la cantitat de
cuaranta pasetas, als 28 juny de 1891.
Lo any mil nou-ssens dos, en la romeria que acostuma fer en est santuari los
fills de Lladó, don Simon Centellas, metge de dita població, féu ofrena de sis
candeleros, Sant Crist, sacras y unas estoballas; demanan que dits objectes
servèscan tots los anys en dita romaria. Que la Mare de Déu li dongui tota clasa de
bendicions. Jaime Borriner, pàrroco
/40v/ En año 1911, Maria Oliveras ofreció a la Virgen del Mont unas cortinas para
el camaril.
Jaime Borriner, presbítero, hace entrega de un catalejo a favor del santuario, a los
15 de febrero de 1912.
A reverendo don Paladio Ylla y Molas dio por limosna al santuario de la Mare de
Déu del Mont dos láminas, o sea, la cantidad de 700 cincuenta pesetas, que sirvieron para
las obras de dicho santuario causados por los rayos. La Verge del Mont le pague la bona
obra. 12 de noviembre 1918. Juan Suñer, regente.(68)
/41r/ Costumbres de las romerías del santuario de la Virgen del Mont
1a. Beuda y Lligordà, primer sábado de mayo.
2a. Vilert el <2°> lunes(69) de mayo.
3a. Viladamiras, el martes segundo de mayo.(70)
4a. Romería de Cabanellas, el segundo sábado de mayo.
5a. Sagaró no tiene día fijo.
6a. Caixás, el martes de la tercera semana de mayo.
7a. Llorona no tiene día fijo <dilluns de Pentecostès>.
8a. S. Martín Saserra, el día 15 de mayo ab la condición que no sea uno de los días
que venga una de las romerías, <excluyendo a cualquiera otra romería> (ab la condición
que no sea uno de los días que venga una de las rome /41r/ rías anteriores).(71)
68. Les dues pàgines següents, on es llistava el calendari de les romeries, estan ratllades.
69. “De la segunda semana”, havia estat escrit i després ratllat quan es va afegir el 2°.
70. El text inicial deia: “el martes de la segunda semana de mayo”, que es va modificar.
71. El text entre parèntesi es va ratllar quan s’hi va posar l’afegit.
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9a. Romería de Cistella <el segon (1)>(72) sábado de mayo. <(1) des de l’any 1929>.
10a. Romería de Crespià, el dilluns después de la cuarta domínica de mayo.
11a. Romería de Lladó, el martes después de Pentecostés.
12a. Romería de Mayà, jueves después de Pentecostés.
13a. Romería de Dosquers, no tiene día fijo.
Juan Suñer, presbítero regente.
/42r/ A la nit del dia 31 de desembre de mil nou-cens vint-i-u, o siga, del dia de
Sant Silvestre, se va cremar el edifici de devant la iglésia anomenat hostalets. La
crema fou deguda a què fent carbó a la part de Espinau, i fent una forta tramontana
que escampà guspires de foc per la llenya dels pins tallats en dita finca, se escampà
el foc per tot el rededor del santuari, i degut el vent fort que feya llensava els pins
encesos per demunt del santuari, anant a parar un sobre el edifici, que ocasionar de
aquesta manera la crema dels dits hostalets. Solsament per un voler /42v/ de la
Verge del Mont no se cremà l’edifici i iglésia. Aquesta nota fou escrita pel capellà que
en aquella data de la crema era custodi del santuari. No estan firmada, jo diré que
el tal sacerdot era mossèn Joan Suñer, natural de Lladó, i d’aquella feta ne quedà
talment espantat que a no tardar tingué un atac de feridura que el portà al sepulcra,
havent ja deixat el càrrec de capellà del santuari, morint a Lladó. A ell va reemplaçar-
lo mossèn Tomàs Comas; a aquest, mossèn Jaume Brugués; a aquest, mossèn Enric
Cunill; a aquest, mossèn Pere Carreras, i al marchar aquest quedà interinament
encarregat el regent de Beuda i capellà d’aquest santuari a juny de 1933. Enric
Cunill, prevere regent de Beuda i ecònom de Sous i capellà del santuari de Santa
Maria del Mont.
/43r/ Nota. En el día 12 d’octubre de l’any 1929 se féu en aquest santuari un gran
aplec que congregà aquí dalt uns dos mil devots d’aquestes contrades. Amenitzà la
festa l’Escolania de la parròquia de Figueras, dirigida per mossèn Josep M. Albert.
Predicà en tan solemne acte el doctor Domènec Campmol, canonge de la catedral de
Girona, ab àbits corals revestit. L’ofici de l’aplec fou celebrar el LXXVè aniversari de la
definició del Dogma de la Immaculada Concepció de Maria. En aquesta ocasió fou
erigida al pla de Solls(73) una creu de pedra de 14 lliures de pes. En el peu de la creu,
a un pam de terra i mirant al nord o tramuntana, hi ha un forat tapat amb ciment, aont
està dipositada una botelleta de vidre ben tapada, /43v/ que conté una resenya de la
festa, amb el programa i algun retall de periòdic local resenyant tal aplec, amb gran
èxit cel·lebrat. Si aquesta nota se refereix al 12 d’octubre de l’any 1929, però fou
estampada en aquest llibre a 21 de setembre de l’any 1933.
72. Incialment deia “tercer”, però es va ratllar en afegir: “el segon”.
73. Solls, i no Sous, és el nom correcte del pla que hi ha al peu del monestir. Deriva del verb sollar, que
significa embrutar-se, i fa referència al fangueig en el qual es rebolquen els porcs. Vegeu: TREMOLEDA, J.;
PUJOL, D., La Mare de Déu del Mont, Quadern de la Revista de Girona, 150, Girona, Diputació de
Girona - Caixa de Girona, 2010, pàg. 17 i les referències a la construcció de la creu i a la trobada,
pàg. 74-75.
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Enric Cunill, prevere.
Gratitud d’aquells temps i fins els sencills exvots, presentalles amb què els devots
mostraven a la Verge llur agraïment, queien esmicolats els hermosos quadres
provinents de l’altar major antic, llençats a les fogueres; l’arxiu parroquial, ple de
documents interessantíssims, esventat, jamaimés respondrà a cap pregunta; l’imatge,
la Santa Imatge de laMare, de la Verge de les galtes rosades sostenint el seu Santíssim
Fill, era esbossinada; arreu confusió, arreu capbuçament; la tramuntana, cansada de
batre’s amb els roures, volia acabar amb el teulat; les falsies miraven a l’entorn i la
vacada, al so de les barrombes dels bous, en feia el seu corral; que trist era el santuari!
Malgrat tot, la Verge no volgué permetre desaparegués el seu palau.
1940
Reconciliada l’Església, el dia 8 de setembre s’hi celebrava “l’Aplec”. No hi ha
l’imatge de la Verge, que queda sustituïda per un quadre rústicament pintat. Hi
assisteixen uns 300 devots. El sermó és de /44v/ desgreuge a la Verge i a la vegada
una invitació a la restauració del santuari; es fa una crida a la caritat de tots els
devots. El gra no cau en terra erma, però fa falta.
1941
Sense ni un cèntim, es comencen les obres necessàries per tal de poder acollir
els romeus dintre del santuari; bestreu les quantitats que fan falta en Joan Oliveras
Badosa, de Beuda; només posa com a condició que se li retornin quan sigui possible
i sense interessos; mentrestant, després de laborioses gestions, es consegueix sien
retornats alguns mobles propietat del santuari que alguns veïns de Llorona retenien
injustament; paletes, manobres i traginers no es donen repòs; finalment, el dia 6 de
juliol, la Verge, restaurada per encàrrec del senyor Josep M. de Falgàs, retornava a
la seva casa pairal, acompanyada d’una gernació que no baixaria de 5.000 persones;
calgué celebrar la missa, que fou solemne, a l’aire lliure; el panegírig el féu el que
l’any següent era canonge magistral de la Seu gironina, el doctor Damià Estela.
En el que restà de temporada.
/45r/ 1945
El santuari es disposava a celebrar d’una manera solemnial el centenari del
naixement de l’eximi poeta tant lligat a l’història de l’ermita, mossèn Jacint Verdaguer.
L’organització dels actes foren confiats al Centre Excursionista de Banyoles i Comarca,
que comptava amb la cooperació d’altres entitats excursionistes confederades; però
a darrera hora l’homenatge era prohibit pel senyor Governador Civil de la Província.
Malgrat tot, va portar-se a cap, d’una manera gairebé clandestina; els actes
foren els següents: missa cantada pels devots, pel president del G. E. E. G i per
l’alcalde de Beuda, en Lluís Rubert Galceran; parlaments per un pare escolapi d’Olot
i reverend Carles de Bolós y reverend capellà custodi; cant de “Montanyes del
Canigó” i, finalment, /45v/ rés d’un respons en sufragi de l’ànima del sacerdot poeta.
Tots els actes, exceptuant la celebració de la santa missa, tingueren lloc en la
sala gran, davant la cambra on va sojornar mossèn Jacint Verdaguer.
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Durant l’estiu el santuari ha estat visitat per bon nombre de devots, encar que
dificultats de desplaçament per manca de transports, i l’ésser difícil conseguir
“salconduits de frontera”, han estat la causa de què els visitants minvessin. A
remarcar la visita del senyor bisbe, excel·lentíssim i reverendíssim doctor Josep
Cartañà e Yngles, que donà disposicions per la restauració del santuari. Vere, Joan
de Mateu, prevere, rector de Beuda. Santa Maria del Mont, 1 d’octubre de 1945.
/46r/ Any 1946
El dia 26 de septembre d’aquest any es cambià el capellà custodi del santuari.
Mossèn JoanMateu, prevere, fou sustituït per mossènMartí Vergés, prevere. Durant
l’any han pujat al santuari 2.900 devots.
1947
El santuari ha adquirit un confessionari, un Crist, el de l’altar major, reguelat per
un devot de Lladó; dos casulles, vermella i negra; una alba; un roquet, amits,
purificadors, levabor,(74) obtingut tot això del Centre Eucarístic de Girona, i unes
tovalles per sobre l’altar, regalades per la família Ordis de Lladó.
El dia 26 de septembre feren la Comunió SolemneMagdalena Vila /46v/ Pujol,
del mas Puigbalí; i la Privada, Rosa Vila Pujol, del mas Puigbalí, i Marcelino i Maria
Quintana Verdaguer, del mas Soler.
S’han adquirit gerros, palanganes, palanganeros i Sant Crist per les habitacions
del segon pis.
Al final de la temporada als paletas arratglaren el taulat, cambian un bon
número de teules; ne reforsaren la paleria que dón a migdia, la cual amenesava
perill, i feren una sèria de reparacions de menos importància. També els fusters
posaren un balcó nou en la habitació del capellà custodi i una porta a la cisterna. Així
mateix, repararen els banchs de la església, barana del cor, taules /47r/ de la sala-
menjador i altres, de menos importància.
El número de visitants d’aquest any és de uns 4.200.
Any 1948
A mitjans d’estiu es feren dos millores en el santuari: 1a., la adquisició del peu
d’alabastre de la Mare de Déu; 2a., es rejuntà i pintà a l’oli el sostre de la sala gran,
així habitable el segon pis.
El dia 15 de octubre feren la Comunió Solemne Juan Vila Pujol y Marcelino
Quintana Verdaguer, dels masos Puigbalí i Soler, /47v/ respectivament.
S’ha donat un repàs a l’“armònium”.
Han pujat duran la temporada uns 3.450 visitants.
Any 1949
El dia 8 de setembre prengueren posessió del Santuari els Caputxins.
Pujaren unes 4.500 persones duran la temporada.
74. Probablement derivat del mot llatí leuator, que significa alleujador.
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El dia 11 d’octubre féu la Primera Comunió Arturo Lagresa Bosch, natural de
Girona i veí de Figueras, fill del matrimoni llogat per el servei del santuari.
/48r/ Any 1950
Han residit en el santuari duran la temporada un padre i dos o tres coristes
(estudiants).
Han pujat unes 3.000 persones.
El dia 11 de octubre feren la Comunió Solemne Daniel Verdaguer, de Espinau,
i Rosa Vila Pujol, de Puigbalí. El mateix dia feren la primera Comunió Dolores
Quintana Verdaguer, del Soler, i Pere Lagresa Bosch, fill del matrimoni llogat per al
servei del santuari.
/49r/ El dia 31 de maig del mil nou-cents cinquanta-tres, la Junta del Centre
Excursionista de Banyoles pujà i féu donació d’una imatge de Sant Bernat de
Manthon, talla del soci del mentat Centre, en Pedro A. Martín, a aquest santuari de
la Mare de Déu del Mont, a mans del pare Marc de Madrid. Seguint el cerimonial
detallat en els programas detallat arxivat, es cel·lebra missa solemne. Festa amb
una gran concurrència i molta devoció. Signat pels membres.
/50r/ El dia 5 de juliol de 1953 feren entrega a la Verge del Mont la família Banal
de Banyoles i altres devots de dit santuari, en agraïment del favor rebut, d’una
custòdia. En dit dia feren ofrena d’una llàntia i un expositori a la Verge del Mont, per
un favor rebut, la família Constans Pagès de Banyoles. Signat
/85v/ Nota que lo dia 13 de juny de 1808, lo corregiment de Figueras se alsà
contra los francesos,(75) y à durat la Guerra 6 anys, y jamay los francesos durant dit
temps àn entrat en esta casa de la Mare de Deu del Mont, no obstant de haber
passat moltíssimas vegadas a tiro de bala, y algunas vegadas a tiro de perdigons, y
lo que és més de admirar, que los rebeldes de la pàtria (los parrots), habent fet nit
dos vegadas en Falgàs, y haber passat cerca de esta casa, jamay àn pasat en esta; y
de no haber vingut a esta capella, piament se à de crèurer que Maria Santíssima no
ha volgut unas visitas de una gent tant indigna. Ver, Joan Moy, prevere.
Nota que als maig de 1817 pujà en est santuari de Nostra Senyora del Mon lo
poble de Lladó ab professó, que portaren al Sant Christo gros. De después de alguns
dias pujaren del mateix modo los pobles Sous, Cabanelles y Albanyà, y tots perquè
hi havia una gran saquedat per no aver plogut de 11 novembre de 1816, lo que tardà
alguns dias, y en lo Ampurdà no se cullí blat per lo dit. Vere, Martí Marifont,
presbítero y capellà de Sous y del Mon.(76)
75. És interessant com el redactor cronista es fa ressò del “corregiment” de Figueres, demarcació creada
el 1802, que substituïa el corregiment de Besalú. Sobre els orígens de la guerra, PONS, A.; SERRANO, L.,
Afrancesats i guerillers: revolució a la regió de Girona (1808-1814), Girona, Diputació de Girona, 2010, pàg.
23-34; MORALES, F.X.; BOHIGAS, J.,Girona 1808-1809. Setges, guerra i societat a la Catalunya del Nord-est,
Girona, Diputació de Girona, 2010, pàg. 23-29.
76. La sequera de 1817 va ser general a les terres de l’Empordà i de més enllà. En el dietari de la família
Borràs d’Ultramort s’escriu d’aquest any: “Lo any de la mala anyada, que regnà la fam, que apenas
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/86r/ Nota que en lo dia 16 de juny de l’any 1819, trobant-se don Carlos España,
Capità General de Catalunya, en Besalú, època que no se concedia llicència per tenir
armas quasi a ningú, y las que se concedían éran de menor calibre, pagant los drets
de policia, y ab obligació de haver-la de renovar cada any, pues dit senyor capità
general concedí al reverent Joseph Bonet, vicari de Sous y capellà del santuari de
Nostra Senyora del Mont, llicència per a dues armes de foch, sens tenir que renovar-
la y sens limitació de calibre, y encara digué que s·i podia posar un canó, si·l capellà
volia. Vere Joseph Bonet, prevere vicari de Sous y capellà del Mont.
Nota
En el dia vint-y-sis de setembre 1835, a las duas oras del matí, succeí que en esta
casa o capella hi caygueren dos llamps o sentellas, aont feren mol de mal. L’un tocà el
teulat del camaril y lo altra tot passà a la volta i féu un forat com lo puny; passà davant
la Verge, la tirà en terra, la despullà com si y agués anat una persona a fer-o, se li’n
portà quatre pedras de la corona y una de las arracadas; trencà lo cap del bon Jesús,
esgarrà las cortinas a padasos un costat y partí lo altarmajor; lo Sant Cristo lo desclavà
y li trencà un bras; rompé los insensers, llàntias y un candalero de llautó; rebentà la
paret detràs la porta del camaril amà esquerra y rompé part de la paret de las reventara
que poca cosa (?), un forat que dos omes y pasarían, rompé totas las bidrieras de la
iglésia; al campanà /86v/ se’n portà la columna de la part del camaril, se’n portà la
meytat de l’arch y no trencà campana alguna; lo mateix rompé la columna del mitj, la
trebesà tota y la passà; desde luego passà a la ximineia y bassà a la cuyna, de ont
encontrà lo reverent mossèn Joseph Oliveras, vicari de Llorona, natural de Beuda;
rompé la llocatera y li tirà a la esquena, y lo tocà o assambrà de un peu y no fou res;
passà a la aygüera y encontrà la criada, la tirà en terra, li entrà al peu, li rompé la sabata,
tota descosida i escapçada y lo peu tot inflat, sens poder caminar gens; moltas altres
estranyeses féu; també foradà lo sostre de la cuyna. Lo altre caygué después de mitj
quasi a quart de ora devan la axida y no féu dany algun. Com quedàrem vius, se pot
atribuir a queMaria Santíssima no bolguémorísem y obrà algunmiracala ab nosaltres;
tot lo mol féu estranyesas féu; o presencià lo senyor rector de Lligordà, lo mestra de
casas de Beuda, un de Sant Llorens laMuga, tot lo poble de Sous. Vere, reverent Joseph
Coll, prebere y capellà de dita casa.
/87v/ Nota que en lo dia trenta-hu de janer de l’any 1809, lo reverent Pere
Olivas y Farraró, de Lladó, celebrà en esta capella la primera missa, essent assistent
lo reverent Joan Olivas, canonge de Lladó, y foren fadrins Joan Olivas y Farraró y
ningú cullí la sement, ni blat, ni estibatges, que fou lo any 1817” (ACBE. Dietari família Borràs
d’Ultramort, 1802-184…). El propietari del mas Batlle de Flaçà també deixa una anotació significativa:
“En 1817 ha continuat la dita sequedat en termes majors encara [que els de 1812, quan havia escrit:
“no había jo vist en ma edat de 63 anys, ni ho he ohit a dir, ni ho he trobat notat de mos ascendents,
y mouriren oliveras grossas de la força de la gran sequedat en la terra, faltant las ayguas en fonts,
pous, rieras, torrens, etc.] y lo dit mon molí ha quedat en sech y no ha mòlt des de 1r de maitx 1817
a 11 de setembre, que plogué un estup y passat habem quedat a poca diferència com antes” (BPP.
Arxiu. Secció G. Reg. 535. Llibre de comptes Batlle de Flaçà (1812-1820).
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Maria Olivas y Pasqual, de Lladó, germans de dits celebrants, y la missa fou cantada.
Ver, Joan Moy, prebere.
/88r/ Notas
Any 1884
En lo dia 20 de abril, vulgarment dit Diumenge de Pasquetas, caigué al teulat
de aquesta capella un llam, cayén pel cap de la viga derrera que dóna a sol ixent de
la sala de dal; al traspasar la sala de baix, seguí lo filferro que habia per tocar la
campaneta de la sala; al topar-se a l’altre filferro que donava des de lo meu cuarto
al de las noyas, seguí aquest y, deixant aquell, vingué a explotar en dit mon cuarto.
Al dexar lo dit filferro, traspassà lo llit mentras jo descansava, passan-me per sota
los dos cuxins, y passà a la paret del costat, fent-hi un regular esbornach.
Efectes: la lindera de la balconera de dalt y lo rebatut de la paret quedaren bastant
malograts; en mon cuarto féu dos esbornachs; los coxins y el llansol del llit de la part
de sota quedàrent rostits, ab una ratlla de un mitg pam de ampla. A mi, gràcias al
Senyor y a la protecció de la Verge Santíssima, no me tocà ni un sol cabell del cap, ni
tampoch /88v/ prengué mal cap més de la casa, pues que estàban a la cuina. Sens
dubta ho atribuírem a un miracle de la Verge Santíssima, pues que a més del llam lo
gran fum y fetor de sofra que dexà no·s habia de asfixiar, y sobretot a mi, lo baix firmat,
per haber explotat demodo ja dit en lomeu cuarto, mentras feya un rato demitgdiada.
He de advertir que prescindint sobretot del poderós ausili de la Verge al tirar-me lo
cobrellit ab què tenia cobert el cap, y a l’obrir-me la porta del cuarto los que estàban a
la cuina, pensan-seme trobaríanmort, puguémol bé respirar, i axís surtírem tots libres
del llam, repetint que gràcies a la Verge Santíssima. Joseph Comadevall, prevere P.
En lo dia 21 de juny de dit any caigueren dos llams menos forts que el primer,
en lo temps de cinch minuts de deferència, lo un per lo mateix lloch que el primer,
del cual no hagué altre particularitat que tirar lo escolà des de un dels escalons de
la pila hasta al capdevall, pues que tornaba de mirar si jo arribaba o no de Besalú.
No prengué mal, gràcies /89r/ a Déu y a la Verge Santíssima.
Lo altre caigué mentre jo arribaba de Besalú ab la burrica y, a l’obrir la porta de
baix ma germana y l’aplegador, tirà en terra a la burra sens fer-li dany, y a nosaltres
nos deixà totalment espantats. Gràcies a Déu y a la Verge. Joseph C., prevere P.
En lo catorse de agost del mateix any, cerca de set horas de la tarda, caigué
altre llamp a la cantonada de la iglésia que dóna al singla, tiran a terra set o buit
pedras picadas, y una o duas de baix el singla se mogueren del seu asiento a
diferentes altures, de manera que quedaren que estaven per càurer. Rompé
bastantas teulas, arrancà diferents raxols de la iglésia, rompé alguns exvotos, los
vidras de dos ventanals de la iglésia y se menjà tot l’or de dos sacras de l’altar de
san Juan, fent un foradet en una de las gradas de dit altar. En tal dia se encontràban
en est santuari de 50 a 60 devots, y gràcies a Déu no prengué mal ningú, excepto
de vàrios desmays a comares, a especialment donas. En tal hora sols habia una
dona y una noya a la iglésia, arreconadas en l’altar /89v/ del Dolors, y les demés gent
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uns per los cuartos y altres per la sala y cuina. Poch faltà que tots nos trobéssim en
la iglésia, pues que habia un minut o dos que estaba duent-i gent a la iglésia per
encomanar-nos a Déu. Resultà que ningú prengué mal, gràcies a Déu y a la Verge
Santíssima. Vere, Joseph Comadevall, prevere P. y administrador.
Any 1885
En lo dia 29 de juliol caigué un llam en lo parallamps de frenta la iglésia, deixan
escapar alguna chispa, la que malogrà un poch tota basa de paret, rompén a trosos
la canal que don aigua a la canal de llauna que va als hostalets y cap a la cisterna;
més altra chispa escapà, traspasant la bolta del presbiteri al cim de la corona que
l’Esperit Sant de l’altar major, baxan recta, tirant a terra los candeleros, la creu de
l’altar, la saresa del mitg y un globet petit de vidra; remogué un poch lo sensari,
però no féu cap averia, sinó menjar-se l’or de dita sacra y dos esbornachs a la paret
de la esquerra. Vere, Joseph Comadevall, prevere, pàrroco.
/90r/ Any 1888
En lo dia vint-y-dos de setembre del senyalat any mil buit-sens vuitanta-buit,
caigué un llam al pararayos del mitg, dexant escapar alguna petita chispa, que féu
un forat al cim de la volta del presbiteri per sobra de la corona dels raits de l’Esperit
Sant; però, gràcies a Déu y a la Verge del Mont, no féu cap averia material ni
desgràcia personal, dexant a part lo susto y espant que tots los de la casa rebérem.
Succehí a las nou y mitja del matí. Vere, Joseph Comadevall, prevere, rector.
/100v/ 1814 era capellà Martí Marifont, prevere.
1819 era capellà Joseph Bonet, prevere.
1835 era capellà Josep Coll, prevere.
/101r/ 1808 Joan Moy, prevere.
1809 Joan Moy, prevere.
1884 Josep Comadevall, prevere.
1888 Josep Comadevall, prevere.
Torn de Beuda, segons la consueta de dita parròquia. En 1787.(77)
1° Lo Sr. Rector de Beuda.
2° Lo Sr. Rector de Lligordà.
3° Lo Sr. Rector de Segueró.
4° Lo Sr. Sagristà de Mayà.
5° Lo Sr. Domer de Mayà.
6° Lo Sr. Rector de Salas.
7° Lo Sr. Rector de Dosquers.
8° Lo Sr. Vicari de Sous.
9° Lo Sr. Rector de Llorona.
Caeteri ad libitum Parochi
77. En un full solt.

